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ВВЕДЕНИЕ 
 
Практически каждый этап взросления ребенка характеризуется 
особыми установками и аспектами в системе социальных отношений, в 
соответствии, с чем определяется уникальная специфика каждого периода 
жизни детей.  В контексте подобных изменений поступление в школу 
считается переломным моментом, поскольку именно данный период 
определяет статус ученика, учеба для которого становится обязательной и 
общественно значимой деятельностью. Возрастные особенности детей 
младшего школьного возраста определяются не только ответственностью за 
учёбу перед семьёй, учителем и школой, но и тем, что с момента 
поступления в школу жизнь ученика подчиняется системе строгих и единых 
для всех школьников норм и правил. Ключевым содержанием данной 
системы считается усвоение знаний, общих для всех детей.  
В период глобализации мира и мощных информационных потоков 
особенно важно сформировать самостоятельную компетентную и 
эффективную личность, владеющую навыками работы с информацией. Не 
менее важным в этом ключе является необходимость поиска информации, а 
также навыки её извлечения, понимания, анализа, общего вывода и 
систематизации.  Умение работать с информацией становится основой, 
базисом, необходимым для получения знаний, расширения кругозора, 
приобретения успешности в любой сфере.  
Маленькие школьники восприимчивы к формированию 
информационно-аналитической компетенции, поскольку именно тогда 
закладывается начальная основа «умения учиться», формируются начальные 
навыки работы с информацией. В связи с этим, вполне закономерно, что 
одной из важных категорий современной системы образования выступают 
именно «информационно-аналитические умения», овладение которыми 
предполагает не только успешную работу с информацией и источниками, но 
и впоследствии успешную коммуникацию, и внедрение в общество.  
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Следует, информационно-аналитические умения можно определить как 
«элемент общей культуры человека, представляющий собой совокупность 
знаний, умений, норм, ценностей, связанных с потреблением и созиданием и 
информационных ресурсов и выполнением информационной деятельности на 
репродуктивном и творческом уровне». В условиях социальных 
трансформаций российского образования представляется необходимым 
рассмотреть не только особенности формирования целостной системы 
универсальных знаний, умений и навыков, но и систему самостоятельной 
деятельности и личной ответственности школьников. Ведь именно 
информационно-аналитические умения считаются неотъемлемой частью 
информационной компетенции: умения самостоятельно искать, анализировать 
и находить необходимо важную информацию, организовывать, 
преобразовывать, сохранять и передавать ее становится метапредметным 
результатом начального образования, требования к которым имеются в 
базовых нормативных документах.  
В Фундаментальном ядре содержания общего образования, 
определяющего основные элементы научного знания в школе, отмечено, что 
целью изучения русского языка в школе является «овладение важнейшими 
общепредметными умениями и универсальными способами деятельности 
(извлечение информации…; информационная переработка текста)» [69,с.12]. 
В соответствии с Федеральным государственным стандартом начального 
общего образования устанавливаются требования к личностным, 
метапредметным и предметным результатам освоения образовательной 
программы. Метапредметными результаты должны отражать «использование 
различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи 
и интерпретации информации в соответствии с задачами учебного предмета, 
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
извлечение необходимой информации…; определение главной и вторичной 
информации» [68,с.9].  
Резюмируя все, что сказано выше, стоит отметить, что в течение всей 
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жизни познавать, воспринимать и анализировать новую информацию 
способен лишь тот человек, у которого в школьном возрасте были выработаны 
эффективные информационно-аналитические умения. 
Проблема формирования информационно-аналитических освещена в 
целом ряде работ. Психолого-педагогические основы информационной 
деятельности учащихся рассматривались в работах ученых в контексте теории 
личности (Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, А. З. Зак, И. А. Зимняя, Л. В. 
Занков, Р. С. Немов, А. В. Петровский, Ж. Пиаже, Н. Ф. Талызина, Д. Б. 
Эльконин), теории учебной деятельности (В. В. Давыдов, Л. К. Максимов, Я. 
А. Пономарев, В. В. Репкин, В. В. Рубцов). Проблемы формирования и 
совершенствования информационных умений, учащихся в ходе работы с 
текстовой информацией изучались следующими исследователями: Л.В. 
Щерба, И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, Е.Д. Божович, Г.Г. Граник, Т А. 
Ладыженская, О.В. Джежелей и др. Специфика восприятия и понимания 
школьниками информации учебных текстов затрагивалась в работах Г. Г. 
Граника, Л.П. Доблаева, Г. С. Щеголевой, Е. А. Купировой, Е. П.  Суворовой, 
Т. Е. Соколовой и др. Сама разработка формирования информационно-
аналитических умений в начальной школе еще не получила большого 
внимания со стороны ученых и исследователей. 
Проведя анализ действующих программ и учебников, методических 
пособий по русскому языку для начальной школы, я пришла к выводу, что: 
1) действующие учебные программы и программы внеурочной 
деятельности содержат достаточный объём материала, рассматривающего 
специфику формирования, совершенствования и диагностики 
информационно-аналитических умений школьников; 
2) количество упражнений в учебниках, предназначенных для 
развития соответствующих навыков обучающихся, представлено в 
достаточном объеме; 
3) учитель начальных классов опирается на недостаточно научно-
обоснованную методическую систему по необходимости формирования 
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информационно-аналитических умений младших школьников. Кроме этого, 
ввиду того, что эпоха информатизации трансформируется непрерывно, 
представляется необходимым пересматривать и адаптировать ключевые 
положения методики в соответствии с объективной ситуацией. Существует 
мнение, что российское образование носит теоретико-ориентированный 
характер, что говорит о недостаточной обеспеченности в подготовке к 
современной жизни. 
Следовательно, актуальность и постановка проблемы 
магистерского исследования подчеркивается тем, что новые ценностные 
ориентации и «информационный взрыв», а также обновление целей жизни 
современного общества, осознание особой значимости культуры и 
образования побудили нас к научному осмыслению специфики 
формирования и роли информационной культуры младших школьников в 
рамках образовательного и воспитательного процесса.  
Проблема исследования состоит в определении специфики 
формирования информационно-аналитических умений младших школьников 
на уроках русского языка. 
Объектом исследования является процесс формирования 
информационно-аналитических умений у младших школьников в ходе 
учебной деятельности. 
Предмет исследования – методическое обеспечение формирования 
информационно-аналитических умений у детей младшего школьного 
возраста на уроке русского языка.  
Выдвинута следующая гипотеза: формирование информационно-
аналитических умений младших школьников на материале лингвистических 
учебно-научных текстов будет эффективным при учёте следующих 
замечаний: 
1) наблюдение над особенностями учебно-научного текста, над 
содержанием, структурой и особенностями оформления разных типов 
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лингвистических учебно-научных текстов, представленных в учебнике 
русского языка; 
2) задания, направленные на формирование отдельных 
информационно-аналитических действий с лингвистическим учебно-
научным текстом; 
3) задания на выполнение полного цикла информационных действий с 
лингвистическим учебно-научным текстом (осуществление 
информационного запроса, извлечение и смысловая обработка информации, 
после текстовая обработка и представление информации, рефлексия 
собственной деятельности); 
4) диагностические задания для определения уровня сформированности 
информационно-аналитических умений учащихся начальной школы на 
материале лингвистических учебно-научных текстов.  
Цель исследования – теоретически обосновать процесс формирования 
информационно-аналитических умений младших школьников на уроках 
русского языка. 
Для решения поставленной цели, необходимо решить ряд задач: 
 рассмотреть возрастные особенности детей младшего школьного 
возраста; 
 определить современные методологические подходы к 
начальному общему образованию; 
  изучить целевые ориентиры начального общего образования; 
 рассмотреть методы и приемы формирования информационно-
аналитических умений;  
 провести диагностику информационно-аналитических умений у 
детей младшего школьного возраста на уроках русского языка; 
 описать методическое обеспечение; 
 проанализировать диагностику по результатам опытно-поисковой 
работы. 
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Методы исследования включают в себя: теоретические 
(теоретический анализ лингвистической, психолого-педагогической 
литературы, публикаций в педагогической печати, изучение педагогического 
опыта, анализ нормативных документов, анализ учебников русского языка 
для начальной школы) и эмпирические (педагогическое наблюдение, опытно-
исследовательская работа, обработка результатов исследований). 
База исследования – МБОУ СОШ №6 в 2 «А» класс (Россия, 
Челябинская область, г. Верхний Уфалей, улица Карла Маркса, 135). 
 Апробация результатов исследования. Результаты 
исследования были представлены в двух публикациях автора: 
1. Нажметдинова В. М. Педагогические условия формирования 
информационно аналитических умений у детей младшего школьного 
возраста // Молодой ученый. — 2017. — №9. — С. 345-347. 
2. Нажметдинова В. М. Формирование информационно-
аналитических умений у младших школьников на уроках чтения в средней 
общеобразовательной школе №6 г. Верхнего Уфалея Челябинской области // 
Молодой ученый. — 2017. — №17. — С. 266-272. 
Элементы новизны, представленные в работе, связаны с 
продемонстрированными новыми методическими приемами, 
рекомендуемыми к использованию на уроках русского языка в начальной 
школе в контексте формирования информационно-аналитических умений 
младшего школьника.  
Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 
введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложения. 
 В первой главе рассматриваются теоретические основы формирования 
информационно-аналитических умений у детей младшего школьного 
возраста. Во второй главе констатируется аналитическое описание опытно – 
поисковой работы по формированию информационно – аналитических 
умений у детей младшего школьного возраста на уроках русского языка.  
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В заключении обобщаются и излагаются основные теоретические 
положения и общие выводы, подтверждающие гипотезу исследования. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА УРОКАХ РУССКОГО 
ЯЗЫКА 
 
1.1. Возрастные особенности детей младшего школьного возраста 
 
Младший школьный возраст, также именуемый «вершиной детства», 
психологически рассматривается как период относительно спокойного и 
равномерного развития. В данном возрасте ключевым видом деятельности 
считается учебная, которая определяет характер других видов деятельности: 
игровой, трудовой и коммуникативной. При этом происходит расширение 
сфер и содержания общения младших школьников с окружающими людьми, 
особенно взрослыми, которые выступают в роли учителей, олицетворяющих 
основной источник разнообразных знаний, а также выступающих образцами 
для подражания [32, с. 129]. 
Учебная деятельность предполагает получение школьниками 
достаточного объёма новой информации и связанную с этим необходимость 
переработки огромного объема сопутствующей информации. В.В. Давыдов 
отмечает, что «приход в школу позволяет выйти за пределы своего детского 
образа жизни, занять новую жизненную позицию и перейти к выполнению 
общественно значимой учебной деятельности, которая дает богатый 
материал для удовлетворения познавательных интересов и воображения 
ребенка: они выступают теперь как психологические предпосылки 
возникновения у него подлинной потребности в усвоении теоретических 
знаний» [18, с.15]. 
Логичным выводом является то, что с учётом психологических 
особенностей и специфики детей младшего школьного возраста можно 
грамотно выстроить учебно-воспитательную работу, предполагающую и 
формирование информационно-аналитических умений.  
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С поступлением ребенка в школу начинается изучение русского языка, 
«естествознания, географии, истории, хотя бы и элементарных, но 
построенных в виде системы» [38]. «Научное знание непосредственно не 
совпадает с практическим, эмпирическим знанием, которое складывается у 
ребенка в процессе личного опыта употребления предметов или решения 
практических задач, опыта, приобретаемого под руководством взрослых в 
дошкольный период» [40, с. 346]. 
Основная педагогическая задача – воспитание и развитие личности. 
Многие педагоги считали, что в процессе воспитания и обучения глубокое 
изучение возрастных особенностей и их учёт в практическом аспекте играет 
огромную роль. К данному вопросу обращались, в частности, Л. А.  
Коменский, Д. Ж. Локк, Ж. Ж. Руссо, а позже К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой 
и многие другие. Кроме того, некоторые из них даже разрабатывали 
педагогическую теорию, исходя из идеи  обучения и воспитания, то есть 
учета природных особенностей возрастного развития. Но этот замысел они 
освещали различно. К примеру, Коменский Я. А. в данное понятие вкладывал 
мысль об учете в процессе обучения и воспитания закономерности развития 
ребенка, присущие природе человека, а точнее: врожденного человеку 
стремления к знанию, к труду, способности к многостороннему развитию Ж. 
Ж. Руссо, а затем и Л. Н. Толстой толковали данный вопрос иначе: «Исходя 
из того, что ребенок от природы является существом совершенным, 
воспитание и обучение не должно нарушать это природное совершенство, а 
должно идти за ним, выявляя и развивая лучшие качества детей» [32]. Тем не 
менее, все они сходились в том, что необходимо внимательно изучать 
ребенка, знать его возрастные особенности и опираться на них в процессе 
воспитания и обучения. 
Как мы уже отмечали выше, к началу обучения ребенка в школе все 
психические процессы развиты настолько, что дают им возможность 
успешно включиться в учебную деятельность: внимание и память становятся 
произвольными, мышление развито во всех трех формах – наглядно-
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действенной, наглядно-образной и словесно-логической. С приходом ребенка 
в школу ведущей деятельностью становится учение, которое существенно 
меняет мотивы поведения школьника и открывает новые источники развития 
его познавательных способностей. 
Под влиянием обучения изменяются восприятие, память, мышление 
ребенка, изменяется вся его психика. Л. И. Божович подчеркивала, что 
«систематическое усвоение основ наук обогащает ребенка новыми знаниями, 
расширяет его кругозор, дает новое содержание его психической 
деятельности; в свою очередь это новое содержание изменяет характер 
умственных процессов, характер деятельности мозга» [9, с. 45]. 
Восприятие учащихся первых и вторых классов характеризуется малой 
дифференцированностью, т.к. отражает только отдельные признаки, свойства 
предметов или явлений, а процесс углубленного анализа играет 
незначительную роль в восприятии. Школьника учат рассматривать объект, 
создают предварительное представление (поисковый образ) для того, чтобы 
ученик смог увидеть то, что нужно. На протяжении младшего школьного 
возраста дети учатся рассматривать объекты, без чего интеллектуальные 
изменения не могут произойти. В процессе восприятия научной информации 
нужна произвольность и осмысленность деятельности учащихся, они 
воспринимают различные образцы (эталоны), в соответствии с которыми 
должны действовать. Произвольность и осмысленность действий тесно 
взаимосвязаны и развиваются одновременно. Сначала ребенка привлекает 
сам предмет и в первую очередь его внешние яркие признаки (заглавие, 
картинки к тексту). Учащиеся еще не могут сосредоточиться и тщательно 
рассмотреть все особенности предмета и выделить в нем главное, 
существенное. Эта особенность проявляется и в процессе учебной 
деятельности. Работа учителя постоянно направлена на обучение учащегося 
анализу, сравнению свойств предметов, выделению существенного и 
выражению его в слове. Все это ведет к развитию произвольности, 
осмысленности, а вместе с этим и к иной избирательности восприятия: 
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избирательности по содержанию, а не по внешней привлекательности. К 
концу первого класса ученик уже способен воспринимать предметы в 
соответствии с потребностями и интересами, возникающими в процессе 
обучения, и своим прошлым опытом. Учитель продолжает обучение технике 
восприятия, показывает приемы прослушивания, порядок выявления свойств 
предметов. Начиная со второго класса, у школьников процесс восприятия 
постепенно усложняется, все в большей степени начинает принимать участие 
анализ. 
В первую очередь дети воспринимают те объекты и их свойства, 
признаки, особенности, которые вызывают непосредственный 
эмоциональный отклик, эмоциональное отношение. По мнению Б. С. 
Волкова, развитие восприятия в большей мере происходит под воздействием 
учителя, который организует деятельность учащихся по восприятию тех или 
иных предметов или явлений; учит младших школьников выделять 
существенные признаки и свойства, указывает, на что следует специально 
обратить внимание, учит планомерному и систематическому анализу при 
восприятии [15, с. 58]. Таким образом, на уроках русского языка под 
руководством учителя учащиеся овладевают техникой восприятия на 
материале учебных текстов: смотрят, слушают, выделяют главное, 
существенное, видят в предмете много деталей; восприятие становится 
расчлененным и целенаправленным, управляемым, сознательным процессом. 
Процесс обучения предъявляет новые требования к воображению 
ребенка. Для развития воображения младших школьников большое значение 
имеют их представления. В развитии воображения младшего школьника 
происходят изменения: образы воображения у учащихся становятся более 
точными и определенными; ко второму и третьему классу число 
отображаемых признаков значительно возрастает, среди них преобладают 
существенные. К третьему классу, когда ученик приобретает  большее 
количество в знаниях, образы становятся обобщеннее и ярче; учащиеся уже 
могут изменять сюжетную линию рассказа, вполне осмысленно вводят 
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условность. Если в начале обучения для возникновения образа требовался 
конкретный предмет (при чтении и рассказе, например, опора на картинку), 
то к третьему классу развивается опора на слово, так как именно оно 
позволяет ребенку создать мысленно новый образ. А. Г. Рузская отмечала, 
что «одной из характерных черт воображения детей младшего школьного 
возраста является его наглядность и конкретность» [39, с.135]. Конкретность 
воображения выражается в том, что учащимся необходима опора на какие-
либо конкретные предметы, внешние атрибуты (чаще всего проявляется в 
игре). В третьем и четвертом классах начинает развиваться вербальное и 
мыслительное воображение, которое составляет новый этап в развитии 
воображения по отношению к конкретному. Здесь на первое место выступает 
рассказ, вымысел, осуществляемый лишь в словах. Образы воображения 
приобретают уже более обобщенный характер. 
В начальной школе у ребенка происходит интенсификация развития 
всех свойств внимания, а преобладающим у младшего школьника является 
непроизвольное внимание, которое зависит от наглядности и конкретности 
учебного материала, от воздействия на эмоциональную сторону психики 
ребенка. Первые годы учения являются главным периодом формирования 
наглядных представлений. 
Учитывая, что в младшем школьном возрасте происходит 
функциональное совершенствование мозга, а, соответственно, развивается 
аналитико-систематическая функция коры, в начальной 
общеобразовательной школе принято обращаться к различным видам работ 
аналитического характера, включающим в себя: 
 анализ содержания математической задачи; 
 анализ математического выражения; 
 звукобуквенный анализ слова; 
 анализ слова с точки зрения его морфемной структуры (разбор 
слова по составу); 
 анализ предложения (по членам предложения, по частям речи); 
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 анализ художественного текста (рассказа, сказки, стихотворения); 
 анализ научно-популярной статьи и др. 
Очевидно, что каждый из перечисленных видов деятельности является 
необходимым для каждого младшего школьника, поскольку именно 
подобные задания способны простимулировать усвоение содержания 
учебных дисциплин, а также способствовать росту функциональной 
грамотности в контексте каждого конкретного учебного предмета. Однако, 
более того, стоит уделять особенное внимание самостоятельной работе 
младших школьников с различными видами информационных источников. 
Так, источником информации для учащегося может быть слово, текст, книга, 
компьютер, объект наблюдения, собеседник. Если речь идёт об 
информационно-аналитических умениях, то необходимо учитывать тот факт, 
что изначально стоит найти информацию в источнике для того, чтобы потом 
появилась возможность данную информацию проанализировать. 
Информационно-аналитические умения имеют тесную связь с процедурами 
информационного поиска. Подобный поиск, последующая обработка, а также 
творческое использование найденной информации, способствуют к примеру: 
 умение формулировать информационный запрос и анализировать 
найденный источник информации с точки зрения его соответствия запросу; 
 умение искать информацию в справочниках и словарях (в том 
числе в толковых словарях) и умение самостоятельно давать толкование 
понятиям; 
 умение анализировать структуру текста научно-познавательного 
характера, самостоятельно находить в нем ключевые слова/ предложения, 
составлять план или опорный конспект текста; 
 умение получать информацию из иллюстративного и прочего 
сопроводительного материала в словарной статье; 
 умение анализировать и давать краткое/развернутое описание 
объекта в устной или письменной форме; 
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 умение давать сравнительный анализ словарных статей толкового 
словаря в устной или письменной форме. 
Эти и другие информационно-аналитические умения ориентированы не 
только на успешность ребенка в рамках учебной деятельности, но и на 
развитие внешкольных познавательных интересов и возможностей младшего 
школьника, на рост его познавательной активности за пределами урока, на 
формирование вкусов, потребностей, ценностей, связанных с потреблением и 
созданием информационных ресурсов. 
Таким образом, мы пришли к выводу,  что в процессе учебной 
деятельности у младших школьников мыслительные процессы меняют свой 
характер: восприятие, внимание и память становятся произвольными, 
целенаправленными и управляемыми процессами мышление приобретает 
форму связного логического рассуждения (Л.И.Божович, А.Г.Рузская, 
А.А.Смирнов и др.). Несмотря на это у младших школьников наблюдаются 
сложности в восприятии, понимании, анализе информации учебно-научного 
текста, составляющего основу учебного материала, необходимого для 
усвоения учащимися. 
 
1.2. Современные общие подходы к начальному общему 
образованию 
 
На смену знаниевому подходу пришла метапредметная парадигма, 
предполагающая воспитание коммуникабельной, эффективной личности. 
Однако на данный момент не все педагоги готовы воспринимать новое, 
некоторым очень сложно адаптироваться в эру новых технологий, новых 
методов. В этой связи возникает потребность в новых современных подходах 
к методической работе педагогов, личностный рост которых становится 
неотъемлемой характеристикой наряду с профессионализмом. 
Компетентностный, дидактический, деятельностный, средовый, 
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идеографический подходы, так или иначе, находят своё выражение в 
современных требованиях к начальному общему образованию. 
Тот факт, что Россия стала частью Болонского процесса, утверждает 
следование компетентностному подходу во всей системе образования, 
включая начальное. Став одним из ведущих методологических оснований 
модернизации отечественного образования, компетентностный подход по 
праву считается мировой образовательной тенденцией, изначально 
разрабатываемой исключительно для высшей школы. Но в соответствии с 
принципом преемственности вполне логично, что возникла необходимость 
формировать компетенции на всех уровнях получения образования. Тем 
самым, начальное образование рассматривается как своеобразный фундамент 
для последующей максимально эффективной реализации поставленных 
компетентностным подходом целей.  
Интерес к компетентностному подходу и его интерпретации в 
контексте российского начального общего образования бесспорен. За девять 
лет в период с 2000 по 2009 гг. появилось немалое количество работ, 
рассматривающих разные аспекты реализации инновационного подхода: 
1. Вопросы структуры образовательного процесса в начальной 
школе в контексте компетентностного подхода (Ю. В. Пестерева); 
2. Вопросы, связанные с перечнем ключевых компетенций, 
формирование которых представляется возможным детям дошкольного и 
младшего возраста (О. И. Киселева, С. И. Поздеева); 
3. Аспекты формирования основных математических, 
коммуникативных и др. компетенций (А. В. Тихоненко, И. Н. Агафонова, А. 
В. Брагуц); 
4. Сущность компетенций предметно-методологического характера 
(Ю. В. Трофименко); 
5. Реализация компетентностного подхода в работах по целому ряду 
учебных дисциплин (Л. Ф. Квитова); 
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6. Вопросы формирования основных компетенций в проектной 
деятельности (Е. А. Перелыгина, И. С. Фишман) и др. 
Детальное рассмотрение имеющегося теоретического материала по 
проблеме продемонстрировало спад интереса к исследуемому вопросу. Стоит 
отметить одной из причин подобной потери отсутствие комплексных работ 
по теоретическому обоснованию компетентностного подхода в рамках 
начального общего образования. Кроме того, пристальное внимание 
педагогического сообщества устремилось на вышедший в 2010 году новый 
стандарт начального общего образования. 
Среди отечественных педагогов, указывающих на необходимость 
реализации компетентностного подхода в практику школьного обучения, 
можно выделить: А. В. Баранникова, В. А. Болотова, С. Г. Воровщикова, А. 
А. Вербицкого, И. А. Зимнюю, Е. О. Иванову, О. Е. Лебедева, И. М. 
Осмоловскую, В. В. Серикова, И. Д. Фрумина, А. В. Хуторского и др. Но 
рассмотренная литература продемонстрировала эффективность внедрения 
компетентностного подхода лишь со средней школы следующими 
аргументами:  
1. Изменением оценки достижений ученика в ходе 
образовательного процесса в общеобразовательной школе; 
2. Концепцией преодоления «предметного феодализма» (А.  С. 
Хуторской); 
3. Практической ориентацией образования. 
 Что касается начальной школы, то внедрение здесь 
компетентностного подхода, по мнению Дубовой М. В., может быть 
объяснено со следующих позиций: 
1. Распространенная точка зрения относительно того, что 
компетентность – качество взрослого человека; 
2.  Достижение высоких результатов по реализации 
компетентностного подхода исключительно в высшей школе; 
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3. Существование мифа о сути начального образования, состоящей 
в необходимости обучить счёту и грамоте. 
Бесспорно, компетентность может рассматриваться в качестве 
характеристики квалифицированного специалиста, однако её формирование 
занимает достаточное количество времени, что обуславливает правомерность 
существования теории о необходимости внедрения компетентностного 
подхода с самого раннего возраста.  
Очевидно, что следование компетентностному подходу – актуальная 
общемировая тенденция, призванная облегчить и унифицировать требования 
и запросы общества, а также удовлетворить потребностям личности. В ФГОС 
начального общего образования законом закреплен доминирующий статус 
компетентностного подхода как базового на каждой ступени обучения. 
Как уже отмечалось выше, концепция формирования компетенций с 
начальной школы обусловлена необходимостью создания фундамента, 
значимость которого невозможно переоценить. Подласый И. П. отмечает, что 
80% из того, что накоплено в начальной школе, ученик помнит и использует 
в течение всей жизни. Тем самым, очевидна необходимость интеграции ряда 
других парадигм в концепцию компетентностного подхода, что позволяет 
трансформировать её в более эффективную идею компетентностно-
ориентированного обучения. 
По сути, компетентностный подход включает в себя 
основополагающие компоненты современных подходов к образовательной 
деятельности: 
- необходимые для жизнедеятельности знания, умения и навыки 
(предметно центристский подход); 
- адаптированные педагогом опыт существования в социуме сквозь 
призму культурно-исторического контекста (культурологический подход); 
- формирование индивидуальной траектории обучения  каждого 
(личностно-ориентированный подход); 
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- реализация продуктивных мероприятий учеников в различных 
ситуациях (деятельностный подход). 
Также в научном сообществе существует идея, направленная на 
необходимость актуализации целостного комплекса ключевых, 
межпредметных и предметных компетенций. Если с ключевыми 
компетенциями ситуация обстоит более, чем понятная, то с двумя 
оставшимися категориями всё немного сложнее. Хотя вполне очевидно, что 
целостная модель компетентностно-ориентированного обучения возможна 
лишь при раскрытии содержания каждой из ступени в иерархии. К ключевым 
категориям мы относим те, что подавляющее большинство источников 
трактует как целостную систему универсальных, надпредметных знаний, 
умений и навыков. В рамках начальной школы за основу можно взять 







Межпредметные компетенции можно определить так: это синтез 
знаний и умений из разных разделов одного предмета, разных учебных 
предметов и/или специально не рассматриваемых в отдельных учебных 
предметах, которые объединены одним связующим элементом. 
Предметные компетенции представляют собой сформированные в 
рамках отдельных учебных предметов умения, навыки и способы мышления, 
которые необходимы для эффективного выполнения конкретного действия 
по достижению поставленной цели. 
В этой связи возникает очевидная необходимость сочетания 
традиционного и компетентностного путей формирования компетентностей в 
плане использования различных методов обучения. 
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Кроме компетентностного подхода, нельзя не отметить личностно-
ориентированный, о котором уже упоминалось выше, и системно-
деятельностный. 
Объединение системного и деятельностного подходов приходится на 
1985 г, когда учеными была определена специфика данной интерпретации 
образовательного процесса, рассматривающего в качестве 
основополагающего аспекта формирование у школьников системы знаний по 
предмету самостоятельно под руководством учителя.  
 Ключевыми дидактическими принципами системно-
деятельностного подхода считаются: принцип деятельности, непрерывности, 
целостного представления о мире, психологической комфортности, 
вариативности и творчества. 
 Основные положения данного подхода гласят: 
 признать решающую роль содержания образования, способов 
организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 
образовательного процесса; 
 учитывать возрастные, психологические и физиологические 
особенности школьников, роль и значение видов деятельности и форм 
общения для определения целей образования и путей их достижения; 
 обеспечить преемственность дошкольного, начального общего, 
основного и среднего (полного) общего образования.  
 разнообразить организационные форм и учет индивидуальных 
особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 
творческого потенциала, познавательных мотивов; 
 гарантировать достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, что 
создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 
знаний, умений, компетенций, видов, способов деятельности. 
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 В этой связи в качестве цели деятельностного подхода можно 
считать воспитание личности ребенка как субъекта жизнедеятельности. 
Ученик стремится к следующему: 
 быть субъектом – хозяином - своей деятельности: 
 ставить цели, 
 решать задачи, 
 отвечать за результаты. 
Что касается личностно-ориентированного подхода в образовании, то 
он  даёт ориентацию на обучение, воспитание и развитие всех учащихся, 
учитывая их индивидуальные особенности: 
 возрастных, физиологических, психологических, 
интеллектуальных; 
 образовательных потребностей, ориентацию на разный уровень 
сложности программного материала, доступного ученику; 
 выделение групп учащихся по знаниям, способностям; 
 распределение учащихся по однородным группам: способностям, 
профессиональной направленности; 
 отношение к каждому ребёнку как к уникальной 
индивидуальности. 
Таким образом, компетентностный подход может быть определен как 
минимально необходимый опыт деятельности школьника по применению 
известных знаний, умений и навыков  в разнообразных стандартных и 
нестандартных ситуациях. Рассмотренные концептуальные положения 
доказывают эффективность компетентностно-ориентированного обучения, 
применяемого во всех видах образовательной деятельности – урочной, 
внеурочной и внеклассной. При этом не могут быть недооценены важнейшие 
– личностно-ориентированный и системно-деятельностный подходы, 
эффективность применения которых в рамках образования уже доказана. В 
этой связи необходимо сочетать ключевые методы и технологии 
преподавания каждой из рассмотренных парадигм. 
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1.3. Целевые ориентиры начального общего образования 
 
Формирование ценностных ориентиров школьников в процессе 
получения начального общего образования опирается на существующие 
социальные запросы современного российского общества к школе. 
Содержание подобных ориентиров состоит в приобщении учеников к 
ценностям общечеловеческого и специфического национального характера, 
включая формирование патриотических чувств и национального 
самосознания. 
По мнению М.А. Крыловой, «...при изучении учебного предмета 
ученик присваивает общественно-исторический опыт, накопленный 
предшествующими поколениями людей, воспроизводит образовательную 
культуру, куда входят не только знания, но и общественно выработанные 
ценности, нормативы, социально значимые ориентиры» [2, с. 50]. Если 
обратиться к пониманию сущности концепта «ценность», то он осуществляет 
функцию некоего образца, функционирующего вне времени и пространства, 
поэтому на его основе представляется возможным вынести какое-либо 
суждение по поводу действительности или её аспектов.  
Отсутствие единого понимания сущности ценности не исключает 
существования единой системы, которая позволяет утверждать, что ценность 
понимается как некое идеальное состояние, желаемое, искомое, способное 
наиболее полно удовлетворять потребности человека. 
С педагогической позиции проблема формирования ценностных 
ориентиров представителей начальной школы заключается в том, чтобы 
сформированные ценности превратились в объект его переживаний, 
содержание его формирования в качестве личности, обрели статус значимых 
устойчивых жизненных ориентиров. 
Произошедшая в российском обществе модернизация продиктовала 
необходимость изменения первоначальной мировоззренческой установки, к 
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которой добавились радикальные характеристики, включающие – здоровый 
эгоизм, ориентацию на честную конкуренцию, соперничество учащихся ради 
достижения личного успеха, который признавался бы другими, считались бы 
общественно значимыми. Подобная мировоззренческая реформа призвана 
улучшить уровень жизни российского социума. В этой связи для наилучшего 
и эффективного усвоения ценностей, они должны быть привиты школьнику 
естественным путем, а не как нечто чуждое. Собственно говоря, ценность 
позиционируется как потребность, возникающая внутри. К примеру, желание 
быть первым, лучшим в области накопления, усвоения и применения знании.  
Предполагается, что, чем раньше подобная мотивационная 
мировоззренческая установка войдёт в сознание учащегося, тем больше 
шансов мы будем иметь на то, что в процессе личностного роста, накопления 
знании, самообразования, он будет успешным, будет интенсивно и энергично 
вовлечен в более широкий контекст социальных процессов. 
В работе «Основы общей психологии» советский психолог С.Л. 
Рубинштейн утверждал: «Общественно значимое, переходя в личностно 
значимое для человека, порождает в нем динамические тенденции 
долженствования, далеко выходящие за пределы динамических тенденций 
только личностных влечении. Противоречивое единство одних и других 
определяет мотивацию человеческого поведения»[6, с. 6]. 
Таким образом, разработка моделей формирования ценностного 
отношения младшего школьника к учебной деятельности представляется 
возможной лишь с учетом этого обстоятельства. Речь идет не только о 
целенаправленном педагогическом воздействии на индивида с целью 
развития его потенциала, формирования навыков самостоятельного обучения 
и эффективного усвоения предлагаемых знаний, но и о формировании 
личностного контекста происходящего, той системы мотивации и 
мировоззренческих предпочтениях, которые в конечном итоге призваны 
обеспечить успешность и эффективность школьника не только в 
образовательном процессе, но и в ходе социализации как таковой. 
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В современной педагогической литературе модель определяется как 
«система объектов, воспроизводящая наиболее существенные свойства 
системы − оригинала»[5, с.10]. 
Общий замысел построения модели ценностного отношения младшего 
школьника к образовательному процессу в качестве компонента вбирает в 
себя мотивацию к учебной деятельности. Это проявляется в привитии 
здоровой состязательности, в отборе и использовании дидактического 
материала, вовлечении учащегося в образовательный процесс с устойчивой 
мотивировкой и приданием таковому высокой степени осмысленности, 
который осуществляется на коллективной основе в атмосфере доверия и 
делового сотрудничества на учебных занятиях. 
Один из ключевых методологических приемов для построения 
аксиологической модели – это личностно-ориентированный подход к 
обучению. Этот подход был исследован в работах Бондаревской, Сериковой, 
Якиманской и предполагает ориентацию педагогического процесса на 
возрастающие потребности и возможности обучающегося, прежде всего в 
контексте личностного становления и роста. Личностно-ориентированный 
подход предполагает единство двух планов воздействия: внешнего 
процессуального и внутреннего психологического. Осуществление этого 
подхода влечет за собой формирование необходимого личностного опыта, 
который обретается на основе субъектно-объектных взаимодействий, 
обусловленных им ситуации, которые проявляются в форме переживании, 
смыслотворчестве, саморазвития личности младшего школьника. В 
результате формируется необходимый эмоционально-психологический фон 
образовательного процесса. 
Другой важный методологический подход – это деятельностный 
подход. Он был озвучен в работах Л.С. Выготского и нашел свое 
продолжение в положениях концепции поэтапного формирования 
умственных действий у П.Е. Гальперина, Н.С. Талызиной, а также получил 
современную трактовку в монографии А.В. Боровских и Н.Х. Розова 
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«Деятельностный принцип в педагогике и педагогической логике» (2010г.). 
Авторы сформулировали ключевые принципы, которые, по их мнению, 
наиболее важны в педагогической деятельности [1, с. 39−40]. 
В первом принципе «Основная функция образования – подготовка 
ребенка к участию в деятельности человеческого общества» говорится, что 
целью образования является приобретение навыков деятельности в 
обобщенной форме. Смена вида деятельности должна стать нормой, навыки 
должны иметь универсальный характер, поэтому главным способом 
универсализации и становится обобщение. 
Второй деятельностный принцип педагогики, по мнению авторов, 
сравним с деятельностным принципом педагогической психологии. В нем 
подчеркивается, что «учение человека есть специфический вид 
деятельности». Поэтому учебная деятельность должна быть устроена по тем 
же законам и принципам, как любая человеческая деятельность с поправкой 
на то, что второй деятельностный принцип педагогики не тождествен 
деятельностному принципу педагогической психологии, поскольку под 
деятельностью в педагогике понимается не деятельность человека, а 
деятельность сообщества. В силу этого, по мнению авторов, на обучение 
надо смотреть как на процесс, происходящий в учебном коллективе или 
группе. 
К третьему деятельностному педагогическому принципу А.В. 
Боровских, Н.Х. Розов относят тот, что гласит: «педагогическая деятельность 
есть специфический вид деятельности», которая характеризуется функцией 
управления. По логике вытекает сам факт необходимости подготовки детей к 
будущей деятельности, ведения учебной деятельность, осуществляемой 
детским сообществом и деятельности непосредственно самих педагогов. 
По мнению Е.И. Матвеевой и И.Е. Патрикеевой [3, с. 121−134], процесс 
получения знании в рамках образования младшего школьника предполагает 
совершение им определенных действий, в результате чего осуществляется 
формирование навыков самостоятельного поиска, усвоения и овладения 
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информацией. Без этого невозможны полноценное развитие ученика как 
личности и приобретение им навыков, которым суждено сыграть ключевую 
роль во взрослой жизни. 
В данном контексте деятельность есть практическое применение 
знаний, то есть  своеобразный вариант системы «вызов-ответ», когда 
осуществление поставленной педагогом задачи стимулирует учащегося к 
поиску путей решения данной задачи, проявлению самостоятельной 
инициативы, мобилизации собственных ресурсов, а также формирует у него 
высокую степень сосредоточенности на проблеме, определенного рода 
упорство в ее достижении, без которых невозможно превратить мотивацию к 
образованию и самообразованию в устойчивый компонент образовательного 
процесса как такового. 
В научных трудах следующих ученых аргументируется положение о 
том, что именно ценностные ориентации формируют ядро личности: 
Н.А.Асташовой, В.Д.Ермоленко, А.В.Кирьяковой, Е.А.Подольской, А.Д. 
Шестакова. При создании учебной ситуации, когда младший школьник 
формирует ценностно-смысловой подход к образовательному процессу, 
чрезвычайно важны роль учителя, его авторитет. Важна также система 
мягких, ненавязчивых воздействий на сознание учащегося для того, чтобы ни 
в коем случае не купировать, не блокировать его личную инициативу. 
Популярный на данном этапе итальянский педагог-гуманист М. 
Монтессори – лидер свободного воспитания − неоднократно повторяла, что 
первостепенной задачей любого педагога является необходимость помочь 
ему организовать свою деятельность самостоятельно, выбрав свой 
уникальный путь, реализовать собственную природу. Девизом образования 
по Монтессори должна стать фраза «Помоги мне это сделать самому» [4, с. 
27]. 
Таким образом, рассматривая ценностные ориентиры младших 
школьников, мы изучили ряд компонентов, входящих в состав 
аксиологической модели. Речь идет о приобретении новых знаний, 
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социализации школьника, развитии его личностного потенциала, 
формировании его эмоционально психологического фона, в контексте 
которого происходят развитие учащегося, овладение им необходимыми 
знаниями, стимулирование совместной деятельности учителя и ученика в 
учебном процессе, активное вовлечение учащегося в коллективную работу с 
постановкой познаваемых значимыми и ценными задачами, а также поиском 
самостоятельных путей их решений. 
 
1.4. Методы и приемы формирования информационно-аналитических 
умений 
 
Формирование целостной системы универсальных знаний у 
школьников, а также целого ряда конкретных умений и навыков, 
включающих систему самостоятельной деятельности и личной 
ответственности обучающихся, издавна считается базовой функцией в 
психолого-педагогической науке. Однако, в целом ряде официальных 
документов, которые определяют актуальную концепцию модернизации 
российского образования, включая стандарты нового поколения, заново 
подчеркивается первостепенность данной цели образования. 
 В данном контексте речь идет о перечне специальных 
компетенций, одна из которых рассмотрена в предыдущем параграфе – 
информационно-аналитической компетенции. Вопрос представляет особенно 
важным сквозь призму понимания особенностей младшего школьного 
возраста – возраста, когда происходит интенсивное развитие и перестройка 
мыслительной деятельности. Ключевой функцией представлено именно 
мышление, поскольку тогда происходит завершение перехода от наглядно-
образного к словесно-логическому мышлению. Учитель сегодня стоит перед 
лицом выбора при решении данной задачи: продолжать делать упор на 
овладение предметными знаниями, умениями, навыками, опираясь на память, 
или продвигать ученика по пути компетенции, создавая условия для 
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овладения интеллектуальными умениями сравнивать, обобщать, в конечном 
итоге осуществлять анализ и синтез. 
Общая структура учебной деятельности школьников, а также 
психологические условия и механизмы процесса усвоения рассматриваются 
системно-деятельностным подходом, опирающимся на труды Л. С. 
Выготского, А.Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, П. Я. Гальперина, В. В. 
Давыдова, А.Г. Асмолова.  
Ключевой проблемой формирования умений школьников работать с 
информацией, заданной в текстовой форме, занимались многие ученые в 
области языкознания (Л. В. Щерба, А. А. Леонтьев, И. А. Зимняя, Е. Д. 
Божович, Г. Г. Граник, Т. А. Ладыженская, М.Р. Львов, О. В. Джежелей, Н.А. 
Ипполитова). Однако, в последнее время, в связи с все увеличивающимся 
объемом информации и неумением школьников ее перерабатывать, возникла 
потребность выделить информационно-аналитические умения в отдельную 
группу метапредметных умений, формируемых в процессе информационной 
деятельности.  
Информационные умения являются общеучебными и составляют 
основу познавательной самостоятельности учащихся, поскольку являются 
универсальными и необходимы для работы с учебными текстами в любой 
предметной области.  
При формировании этих умений раскрывается их межпредметный 
характер, создаются условия для переноса освоенных действий на работу с 
текстами по другим учебным предметам. 
В процессе обучения информационно-аналитическим умениям 
осуществляется системно-деятельностный подход.  
Аналитическая деятельность учащихся на уроке организуется с учетом 
структурных компонентов: мотивационный, исполнительный и контрольный. 
Процесс формирования информационной компетентности необходимо 
осуществлять на принципах системности, целостности, доступности, 
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открытости, наглядности, самостоятельности, личностного целеполагания, 
проблемности, метапредметности.  
Т.Е. Соколова выделяет следующие блоки информационно-
аналитических умений: осуществлять поиск информации; анализировать 
информацию; критически оценивать информацию; творчески перерабатывать 




Содержательная характеристика информационно-аналитических 










Определять пути возможного получения 
информации: знать соответствующие источники 
информации (печатные и непечатные), определять 
выбор источников информации в соответствии с 
поставленной задачей. 
Строить стратегию поиска информации: соотносить 
информационные потребности и источники 
информации, разрабатывать последовательную 
методику, отвечающую собственным 
информационным потребностям. 
Осуществлять поиск информации и сохранять ее: 
использовать соответствующие приемы и средства 
поиска и сохранения информации, в том числе с 
применением ИКТ 
Умения Определять проблему 
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анализировать 
информацию 
Выбирать информацию, соответствующую проблеме 
или вопросу 
Отделять существенную информацию от 
несущественной 
Анализировать достоверность, логичность 
приводимых высказываний, аргументов, выводов и 
т. п. 
Определять временные и причинно-следственные 
взаимосвязи между событиями, фактами, данными и 
т. п. 
Обнаруживать наличие или отсутствие 
субъективной оценки 
Оценивать надежность источника информации по 
критериям, соответствующим типу источника 
Обнаруживать недостающую информацию 
Получать недостающую информацию различными 
способами: путем постановки уточняющих 
вопросов, сопоставления информации из различных 





Оценивать информацию с точки зрения ее 
достоверности, надежности, применимости 
Интерпретировать информацию через призму 
личного опыта, на основе уже сформированных 
ценностей, отношений, мировоззрения, 
приобретенных знаний 




Осуществлять компрессию информации 
Осуществлять перекодировку информации и 
представлять ее в новой форме 
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Развитие информационно-аналитических умений школьников является 
сложной задачей. В основе данного умения лежат мыслительные операции 
(анализ, синтез, сравнение, обобщение). Следовательно, развитие 
информационно-аналитических умений находится в тесной взаимосвязи с 
развитием мышления учащихся. По утверждению С. Л. Рубинштейна, все 
мыслительные операции формируются в деятельности. [44]. Таким образом, 
одна из важнейших задач учителя – организовать деятельность учащихся по 
освоению информационно-аналитических умений. Для этого необходимо 
понимать, чему именно мы должны научить школьников. Важной 
составляющей процесса обучения, а так же одной из сущностных форм его 
организации являются учебные задания. 
В работе Г. П. Степановой задание трактуется как информация, 
организованная определенным образом, которая предусматривает 
целенаправленные действия учащихся по заданному алгоритму [40]. Таким 
образом, можно говорить, что успешное выполнение заданий зависит, в том 
числе, и от владения учащимися способами работы с информацией. 
Большое многообразие и сложность учебных заданий обуславливают 
необходимость проведения специальной работы по формированию у 
учащихся соответствующих умений, связанных с восприятием, осмыслением 
Фиксировать результаты переработки информации, 




Осуществлять рефлексию над собственным 
процессом рассуждений 
Анализировать полученные результаты, либо с 
целью подтверждения обоснованности и надежности 
сделанных выводов, либо с целью обнаружения 
неточностей и несоответствий и последующей 
корректировки, либо для постановки новых целей 
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формулировки задания, поиском информации, необходимой для его 
выполнения. 
А. И. Уман выделяет в процессе выполнения задания семь этапов: 
1-й этап – проводится непосредственный анализ учебного задания; 
2-й этап – осуществляется поиск способа выполнения данного учебного 
задания; 
3-й этап – происходит выполнение данного учебного задания; 
4-й этап – осуществляется проверка выполненного задания педагогом 
либо иным компетентным лицом; 
5-й этап – происходит исследование задания (установить, при каких 
условиях задание может быть выполнено, сколько решений оно имеет, при 
каких условиях данное задание нельзя выполнить); 
6-й этап – составляется специальная формулировка результата 
выполнения задания; 
7-й этап - анализ процесса выполнения учебного задания. [45]. 
Из указанных семи этапов пять являются обязательными и 
присутствуют в процессе выполнения любого учебного задания. Шестой и 
седьмой этапы являются необязательными и в процессе выполнения многих 
заданий чаще всего отсутствуют. Но понимание этапов работы само по себе 
не является гарантией успешного выполнения задания. Безусловно, учащиеся 
должны ориентироваться в содержании учебного материала, знать средства и 
способы деятельности. Как организовать деятельность младшего школьника, 
чтобы работа с учебным заданием стала для него понятна и проста? Какие 
информационные умения помогут учащимся безошибочно ориентироваться в 
формулировках заданий? Так как я говорю о работе с учебником и словарем, 
то основными информационными источниками будут письменный текст, 
словарная статья и слово. Т. Е. Соколова дает следующую классификацию 
содержания операционного компонента по направлениям работы с 
информацией и используемым информационным источникам [22]: 
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С целью более активного и эффективного развития информационно-
аналитических умений школьнику необходимо овладеть операционным 
составом перечисленных выше умений, научиться применять их при работе с 
разными источниками информации и использовать информационные умения 
не только в школе, но и во внеучебной деятельности для решения 
познавательных задач. Учителю для планирования работы по формированию 
и развитию информационно-аналитических умений необходимо четко 
представлять критерии их сформированности. Выделение уровней 
сформированности умений имеет важное значение для правильной их оценки. 
Таблица 2 
Классификация содержания операционного компонента 






Умение давать толкование, классифицировать понятия. 
Умение оценивать информационный «вес» слова в 
зависимости от его позиции в предложении. 
Книга, текст, 
словарная статья  
  
Оценка качества найденной информации с точки зрения 
ее соответствия учебной задаче. Различение главного и 
второстепенного в тексте. Выделение фрагментов 
содержания, подтверждающих главную мысль. 
Планирование способа вербализации знаний, полученных 
в ходе работы с текстом, словарной статьей, книгой. 
  
А.В.Усова [6] выделяет следующие критерии сформированности 
познавательных умений: 
 состав и качество выполняемых операций; 
 осознанность в процессе выполнения данных заданий; 
 полнота и свернутость; 
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 степень сложности мыслительных операций. 
Отмеченные критерии могут быть применимы к достаточно широкому 
спектру универсальных умений и навыков. Как уже отмечалось нами выше, Т. 
Е. Соколова в своей научно-исследовательской работе выделяет конкретные 
уровни и критерии для формирования информационно-аналитических 
умений у младших школьников, которые представлены в Таблице 3 [20].  
 
Таблица 3 
Уровни и критерии оценки сформированности 




Несамостоятельность в осуществлении простейших 
логических операций, подкрепленных наглядными опорами. 
Неумение оценить адекватность источника 
информационному запросу. 
Стартовый 
Умение определять главные слова текста. Способность 
адекватно оценить выбранный источник с точки зрения его 
соответствия информационному запросу. 
Базовый 
Овладение процедурой сравнения объектов. Умение давать 
толкования, классифицировать понятия. Умение 
структурировать информацию, видеть ключевые слова в 
тексте. Способность оперативно и адекватно оценивать 
выбранный источник с точки зрения его соответствия 
информационному запросу. 
Опережающий 
Умение использовать информацию, поданную в прямой и 
косвенной форме. Умение участвовать в дискуссии, 
высказывая суждения, осознанно пользуясь аргументами и 
фактами. Планирование способа вербализации знаний, 
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полученных в ходе работы с текстом книги, компьютером. 
  
Так же активным субъектом информационно-образовательной среды, 
влияющим на развитие опыта информационной деятельности школьников, 
являются родители, поскольку в семье формируется своего рода заказ школе 
на формирование жизненно важных умений, а также создаются условия, 
способствующие или тормозящие его выполнению. 
Очевидно, что развитие информационно-аналитических умений у 
младших школьников связано с работой, с различными источниками 
информации не только в школе, но и во внеучебной деятельности. Данные 
умения необходимы обучающимся для усвоения содержания учебных 
дисциплин и роста грамотности в рамках каждого учебного предмета. 
Помимо этого, необходимо уделять особое внимание самостоятельной работе 
младших школьников с различными источниками информации. 
Очевидно, что речевую деятельность учащиеся могут осуществить 
непосредственно в сочинении. Данный вид упражнения, в котором 
смыкаются два направления работы: совершенствование речевой 
деятельности и формирование каждого из речевых умений. В изложении 
ученик должен понять те задачи, которые пытается разрешить автор текста, 
обозначая его тему, поскольку именно она считается лейтмотивом и 
ключевой концепцией всего содержания. Не менее важна и их 
последовательность, особенность использования  языковых средств ит.д. 
Также подчеркивается значимость воспроизведения авторского замысла, а 
при подготовке сочинения ученик определяет и реализовывает все 
самостоятельно. С помощью сочинения (устного выступления) мы можем 
сделать естественную монологическую речь учащихся более совершенной и 
обогатить опыт их речевой деятельности [33].  
Для развития художественной речи школьников важна организация 
словесно творческой деятельности детей, основанной на эмоциональном 
восприятии окружающего мира, на уроках русского языка и чтения [33]. 
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В рамках названных видов деятельности – собственно 
коммуникативной, учебно-познавательной, «педагогической», творческой – 
должны создаваться речевые ситуации, обеспечивающие школьникам, во-
первых, желание вступить в общение, а во-вторых, понимание того, кому, 
зачем и при каких обстоятельствах адресуются их высказывания [33]. 
Можно использовать естественные ситуации и специально их 
создавать. 
Естественные ситуации – организованные учителем моменты урока 
при освоении изучаемого материала, например грамматико-
орфографического для постановки задачи, для поисков ее решения, для 
отработки тех или иных учебных действий, и при этом умело 
использованные для совершенствования речи, для накопления школьниками 
опыта речевой деятельности. Вторая группа ситуаций специально 
организуется учителем для развития речи учащихся, и формированию УУД, в 
том числе информационно-аналитических умений [33]. 
Ситуация, должна быть определена учителем с той разновидностью 
речи, над которой предполагается работать: по стилю (разговорная, 
разговорно-художественная или научно-деловая), по форме (устная или 
письменная), по типовому содержанию (описание, повествование, 
рассуждение), по жанру (письмо, дневниковая запись, сообщение учебного 
материала, загадка, объявление, лирическая миниатюра) по конкретному 
содержанию (о чём именно) [33]. 
М.С. Соловейчик [33] рекомендует прежде, чем определить тему, жанр 
сочинения, характер подготовительной работы, решить, на текст, какого 
стиля будет создаваться детьми, а после этого в рамках одной из типовых 
ситуаций создать конкретные обстоятельства, в которых задуманное 
учителем высказывание было бы интересно, уместно, жизненно. 
Н. А. Ипполитова [20] советует использовать текст в качестве 
дидактического материала на этапе формирования информационных умений, 
т.е для реализации практических целей обучения школьников. При этом в 
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качестве основного приема работы с текстом использовать анализ текста. 
Анализ элементов текста нашел широкое распространение при работе по 
развитию связной речи учащихся. Примеры такого анализа имеются в любом 
учебнике русского языка, в пособии по развитию речи школьников. 
При этом, Н. А. Ипполитова [20] указывает на то, что часто в 
учебниках анализ элементов текста, который сопровождает выполнение 
других заданий (орфографических, пунктуационных, грамматических), очень 
часто не завершается должными выводами, не соединяется с остальными 
заданиями, по этой причине не ясна цель такого анализа: определили тему, 
основную мысль, составили план, и на этом работа по тексту завершена. 
Совершенно верно, что задание, которое связано с анализом текста, должно 
иметь какую-то цель, а выполнение его следует закончить выводами и 
обобщениями, имеющими значение для формирования коммуникативных 
умений. 
Формировать умение использовать текстоообразующие возможности 
лексических и грамматических средств при создании самостоятельных 
высказываний Н. А.  Ипполитова [20] рекомендует на основе полученных 
знаний  и текстообразующей роли изучаемых явлений. Данное умение 
совершенствуется в процессе овладения различными приемами реализации 
важнейших текстовых категорий. Это информативность (умение 
использовать различные типы сказуемых при передаче соответствующей 
информации, умение использовать синонимические конструкции для точного 
выражения смысла); цельность, содержательное и смысловое единство 
(умение изменять порядок слов в предложении для обозначения новой темы 
высказывания, умение использовать синонимичные конструкции для 
обозначения единой темы высказывания, умение использовать различные 
виды односоставных предложений в описании, повествовании, рассуждении, 
умение пользоваться различными средствами выражения отношения к 
содержанию текста); связность (умение использовать средства языка – 
лексические и грамматические – для связи предложений и частей текста); 
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завершенность (умение строить различные типы зачинов и концовок с 
использованием изученных категорий, исходя из жанровых и стилистических 
особенностей высказывания) [11]. 
Полный перечень частных умений подобного характера определяется в 
соответствии с объемом знаний о текстообразующей роли того или иного 
явления, а так же задачами работы по развитию речи учащихся на данном 
этапе освоения программного материала. Изучение структурно-
семантических признаков синтаксических понятий дополняется 
рассмотрением их текстообразующих функций, что обеспечивает единство 
развития учебно-языковых не речевых (коммуникативных) умений 
школьников. В связи с этим основной единицей обучения становится текст. 
Для того, чтобы было адекватно его замыслу, чтобы оно было 
коммуникативно-значимым, необходимо изложить информацию точно, 
полно, последовательно, связно, в соответствующей композиционной форме: 
соблюдать правила построения текстов, различных жанров, знать способы 
оформления зачинов и концовок, перехода от одной части к другой, приемы 
реализации ретроспекции и проспекции при изложении фактов, средства 
связи предложений и частей текста, т. Е. сделать высказывание связным и 
композиционно завершенным, что будет способствовать воплощению 
замысла автора или интерпретации данного замысла [20]. 
Высокая форма общения учеников между собой и учителем, будет 
являться важнейшим фактором развития познавательной активности 
учащихся, так как общение – это определенное взаимодействие, в ходе 
которого происходит обмен информацией с целью налаживания отношений и 
объединении усилий для достижения общего результата. В этой связи крайне 
важно развивать у ребенка высокие формы общения с взрослыми и 
сверстниками, что составляет предпосылку формирования нового типа 
взаимоотношения между учителем и учеником, между одноклассниками. 
Основная характеристика коммуникативного подхода в обучении - «учиться 
общению общаясь» 
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С первых дней пребывания в школе ребенок включается в процесс 
межличностного взаимодействия с одноклассниками и учителем. На 
протяжении младшего школьного возраста взаимодействие имеет 
определенную динамику и закономерность развития. В период адаптации к 
школе общение с одноклассниками, как правило, отступает у 
первоклассников на второй план перед обилием новых школьных 
впечатлений. Контакт между собой дети осуществляют через педагога. 
Имеющийся опыт использования игровых методик в отечественной и 
зарубежной школе доказывает, что развивать коммуникативные умения и 
социальное поведение целесообразно в процессе сюжетно-ролевой игры как  
наиболее точной и доступной модели общении младших школьников. 
В основу такой игры положен процесс ролевого общения учащихся в 
соответствии с распределенными между ними ролями и наличием 
коммуникативной игровой ситуации, объединяющей игровой материал.  
Игра предполагает создание воображаемых (условных) ситуаций и их 
обыгрывание. Создание образов и их проигрывание (проживание) и является 
составными компонентами коммуникативной игры, которая используется 
для тренировки навыков и умений общаться и может проводиться в парной 
(диалог) или групповой (полилог) форме с последующим анализом речевых 
действий участников игры. Сюжеты таких игр представляют реальные и 
вымышленные ситуации общения. 
Развитие коммуникативных умений в ходе ролевого общения учащихся 
осуществляется учителем поэтапно и заключается в следующем: 
 раскрытие учащимся значения коммуникативных умений; 
 ознакомление учащихся с содержанием и структурой умений при 
распределении ролей; 
 включение учащихся в выполнении совместных игровых заданий 
по овладению коммуникативными умениями; 
 совершенствование усвоенных школьниками коммуникативных 
умений в их творческой деятельности; 
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Игровые технологии способствуют развитию коммуникативных 
умений, завлекает учебный процесс в занимательную деятельность, вызывая 
огромный эмоциональный всплеск у младших школьников, позволяют 
активизировать детей, поддерживая их интерес, развивают их речь, пополняя 
их словарный запас, заставляя их корректно и внимательно относиться друг к 
другу.  
Человек может эффективно участвовать в процессе коммуникации, 
если он владеет набором необходимых средств. К средствам коммуникации, 
в первую очередь, относится речь. Школа предъявляет к ребенку новые 
требования в отношении речевого развития: при ответе на уроке речь должна 
быть грамотной, краткой, чёткой по мысли, выразительной; при общении 
речевые построения должны соответствовать сложившимся в культуре 
ожиданиям, и это имеет существенное значение для формирования 
коммуникативных умений.  
Свобода владения речью зависит от: обширности словарного запаса; 
образности и правильности речи; точного восприятия устного слова и точной 
передачи идей партнеров своими словами, умения выделять из услышанного 
существо дела, конкретной постановки вопросов; краткости и точности 
формулировок; логичности построения и изложения высказывания. 
Отсутствие свободы владения речью приводит к тому, что у учащихся не 
вырабатывается та уверенность, та раскованность, которые необходимы в 
деловых беседах, на собраниях, на уроках. 
Задачей педагога, формирующего коммуникативную культуру, 
является установление дружеских связей у детей, развитие у них интереса ко 
всему происходящему, создание атмосферы доброжелательности, взаимного 
уважения и доверия, уступчивости  и вместе с тем инициативности. Для 
достижения этого, на наш взгляд, более всего подходит организация работы 
малыми группами. Такая работа менее утомительна для детей, поскольку в  
течение неё они находятся в непосредственном контакте друг с другом, что 
облегчает запоминание и усвоение новой информации.   
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Так, к примеру, в число основных составляющих организации 
совместного действия входят (В.В. Рубцов):  
 Распределение начальных действий и операций, заданное 
предметным условием совместной работы. 
 Обмен способами действия, заданный необходимостью 
включения различных для участников  моделей действия в качестве средства 
для получения продукта совместной работы.  
 Взаимопонимание, определяющее для участников характер 
включения различных моделей действия в общий способ деятельности путем 
взаимопонимания, устанавливается соответствие собственного действия и 
его продукта и действия другого участника, включенного в деятельность.  
 Коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию 
процессов распределения, обмена и взаимопонимания. 
 Планирование общих способов работы, основанное на 
предвидении и определении участниками адекватных задаче условий 
протекания деятельности и построения, соответствующих схем (планов 
работы).  
 Рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений 
собственного действия относительно общей схемы деятельности (путем 
рефлексии устанавливается отношение участника к  собственному действию, 
благодаря чему обеспечивается изменение этого действия в отношении к 
содержанию и форме совместной работы). 
 Как было определено, существуют различные приемы по 
формированию информационно-аналитических умений младших 
школьников. Учеными, помимо прочего, выделяется ряд лексических и 
грамматических средств при работе над информационно-аналитическими 
умениями. Формирование данных умений происходит наиболее эффективно 
при высокой форме общения учеников между собой и учителя.  
 
Выводы по главе 1 
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В результате проделанной работы мы пришли к следующим выводам: 
Возрастные особенности рассматриваемой группы детей включают 
изменение характера мыслительных процессов: восприятие, опытм гвилрнаьс нимание  и 
память становятся произвольными, целенаправленными и управляемыми 
процессами, мышление приобретает форму связного логического 
рассуждения (Л.И.Божович, А.Г.Рузская, А. А. Смирнов и др.). 
Одновременно с этим существуют определенные сложности в восприятии, 
понимании, анализе информации учебно-научного текста, составляющего 
основу учебного материала необходимого для усвоения учащимися. 
 Разнообразие существующих подходов не умаляет значимости 
компетентностного подхода, являющегося ключевой парадигмой 
современной системы образования. Данный подход можно определить как 
необходимый опыт деятельности школьника по применению известных 
знаний, умений и навыков, которые применяются школьников в 
разнообразных стандартных и нестандартных ситуациях. Рассмотренные 
концептуальные положения доказывают эффективность компетентностно-
ориентированного обучения, применяемого во всех видах образовательной 
деятельности – урочной, внеурочной и внеклассной. 
 Обращаясь к ценностной составляющей младших школьников, можно 
выделить ряд компонентов в контексте начального общего образования: 
1. приобретение знаний, социализация школьника,  
2. развитие его личностного потенциала, формирование его 
эмоционально психологического фона, в контексте которого 
происходят развитие учащегося, овладение им необходимыми 
знаниями, 
3.  стимулирование совместной деятельности учителя и ученика в 
учебном процессе,  
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4. активное вовлечение учащегося в коллективную работу с 
постановкой познаваемых значимыми и ценными задачами, а 
также поиском самостоятельных путей их решений. 
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ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ 
УМЕНИЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА УРОКАХ 
РУССКОГО ЯЗЫКА 
 
2.1.Диагностика информационно-аналитических умений у детей 
младшего школьного возраста на уроках русского языка 
 
Диагностика текущего уровня информационно-аналитических умений 
представляет собой один из важнейших аспектов работы педагога в 
контексте компетентностного подхода к образованию в начальной школе. На 
данный момент не существует единого инструмента диагностики уровня 
сформированности информационно-аналитических умений младших 
школьников. Безусловно, что имеют место быть фрагментарные 
диагностические материалы, служащие основой для определения уровня 
развития информационных и аналитических умений, как умений работать с 
информацией содержатся во многих материалах для мониторинга УУД и 
предметных умений младших школьников. Подобного рода задания 
включаются в состав Всероссийских проверочных работ по предмету 
«Русский язык» и комплексную работу для выпускников начальной школы.  
На начальном этапе опытно-исследовательской работы при проведении 
диагностики во 2 классе в качестве материала для выполнения 
диагностических заданий были использованы учебно-познавательные тексты  
«Рысь» и «Гепард» из тестовых материалов О. А. Шевченко [74, с. 38-
45]. Оценивались следующие информационно-аналитические умения: 
определение темы и главной мысли текста, извлечение информации, 
заданной в тексте в явном и неявном виде, восстановление 
последовательности пунктов плана текста, упорядочивание информации из 
текста с помощью таблицы, выделение главных (ключевых слов). 
Предлагалось выполнить следующие задания: определи, о чем этот текст, 
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выбери утверждения, соответствующие информации в тексте, расставь по 
порядку пункты плана, соответствующие тексту, заполни таблицу, используя 
информацию из текста, впиши в предложение недостающие слова из текста. 
Каждое задание оценивалось баллами от 1 до 2. В зависимости от 
суммарного балла предлагалась следующая шкала результатов: 13-15 баллов 
– уровень выше среднего, 9-12 баллов – уровень средний, 2-8 баллов – ниже 
среднего. 
Таблица 4 
Распределение учащихся (%) при оценке уровня  
сформированности информационно-аналитических умений  
на материале учебно-познавательного текста 
 
Уровни сформированности информационно- 
аналитических умений Кол-во % 
Выше среднего 5 13,3 
Средний 22 70,0 
Ниже среднего 6 16,7 
 
Анализ работ показал, что средний уровень имеют 70 % учащихся. При 
работе с познавательным текстом большинство из них умеют определять 
главную мысль и тему текста, восстанавливать последовательность пунктов 
плана, извлекать информацию, заданную в явном виде. Ниже среднего 
уровня выполнили задания 16,7 % учащихся. Набольшую трудность вызвали 
задания, связанные с извлечением информации и выделением главных слов, а 
также с дополнением таблицы и предложения. 
Подобные же задания были предложены при знакомстве с 
лингвистическим текстом. В качестве диагностического материала был взят 
лингвистический учебно-научный текст из пособия Г. С. Щеголевой [76, 
с.45] и дополнен несколькими заданиями на смысловую обработку и 
извлечение информации, содержащейся в тексте (Приложение 1).  
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Оценивались умения учащихся: общее понимание содержания текста, 
умение находить знакомую и незнакомую информацию в тексте, 
определение главной мысли текста, извлечение информации, заданной в 
тексте для ответа на вопрос, выделение главных (ключевых слов), 
озаглавливание текста. Предлагалось выполнить следующие задания: 
определи, о чем этот текст, подчеркни главные слова, выбери утверждения, 
соответствующие информации в тексте, дополни пункты плана, 
соответствующие тексту, впиши в предложение недостающие слова из 
текста, озаглавь текст. 
Учебно-научный текст, как ни странно, оказался наиболее трудным для 
младших школьников с точки зрения информационно-аналитических 
действий. На первый взгляд, информация в таком тексте очевидна, но с 
заданием извлечь и проанализировать данные, которые содержатся в 
правиле, не смогли справиться многие учащиеся. 
 Таблица 5 
Распределение учащихся (%) при оценке уровня  
сформированности информационно-аналитических умений  
на материале лингвистического учебно-научного текста 
 
 
При выполнении данной работы уровень выше среднего показали 
63,3% учащихся, ниже среднего – 30% учащихся. Затруднения были при 
озаглавливании текста, определении темы и главной мысли текста, поиске 
недостающей информации и ключевых слов. Одной из причин можно 
считать наличие в тексте лингвистических терминов и отсутствие у учащихся 
опыта работы с учебно-научным текстом лингвистического содержания. 
Уровни сформированности информационно- 
аналитических умений  Кол-во % 
выше среднего 3 6,7 
средний 20 63,3 
ниже среднего 10 30,0 
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Чтобы оценить уровень сформированности информационной 
компетентности младшего школьника, необходимо видеть, как он действует 
в процессе решения задач восприятия, извлечения, анализа, синтеза, 
преобразования и представления информации. 
В начале опытной работы была установлена недостаточность 
критериальных показателей для определения уровня сформированности 
информационно-аналитических умений младших школьников. В связи с этим 
возникла необходимость разработки критериев и показателей уровней 
сформированности данных умений.  
В таблице 6 представлены критерии сформированности 
информационно-аналитических умений по этапам информационной 
деятельности, связанные с осуществлением информационного запроса, 
восприятием и предтекстовой обработкой, смысловой обработкой и 
извлечением информации, послетекстовой обработкой и представлением 
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текстов других типов 
Прогнозировать 
содержание по 








и содержание текста 
Показатели: 
Определять тему и основную 
мысль текста 
Выделять ключевые слова 
(термины) 
Устанавливать причинно-
следственные связи  
Извлекать информацию, 
заданную в явном и неявном 
виде 
Озаглавливать текст 
Делить текст на смысловые 
части 
Составлять план текста 
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информацию текста  
Создавать собственные 
учебно-научные тексты с 
использованием речевой 



















I Не испытывает 
лингвистическое 
затруднение 
Не способен  
Не отличает учебно-
научный текст от 
других типов текстов. 
Не умеет  
Затрудняется определять тему 
и основную мысль текста. 
Фрагментарно выделяет 
ключевые слова (термины) 
Может частично 
пересказывать учебно-
научный текст с помощью 
учителя. 
Рефлексию 
осуществляет  на 
уровне «понял - не 
понял», 
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С трудом может 
соотносить заголовок и 
содержание текста. 
Устанавливает причинно-
следственные связи неверно или 
не полностью. 
Частично может извлекать 
информацию, заданную в явном 
виде. 
Не может озаглавливать текст и 
составлять план. 
Ставить вопросы по смыслу и 
содержанию текста не 
получается. 
Не может представлять 
информацию в новом виде.  
Может приводить примеры 
только из текста.  
Отвечать на вопросы только  с 
помощью учителя. 
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Не всегда может 
соотносить заголовок и 
содержание текста. 
 
Затрудняется определять тему и 
основную мысль текста. 
Может выделять ключевые 
слова (термины) не полностью, 
с ошибками. 
Устанавливать причинно-
следственные связи  не может. 
Может частично извлекать 
информацию, заданную в явном 
виде с ошибками, 
озаглавливать, делить текст на 
смысловые части с ошибками. 
Не может составлять план 
текста. 
Затрудняется ставить вопросы 
по смыслу и содержанию 
текста. 
Пересказывать учебно-
научный текст частично с 
помощью учителя. 
Не умеет осуществлять 
перекодировку  информации и 
представлять ее новом виде 
(график, схема, кластер, 
таблица). 
Может частично приводить 
примеры, подтверждающие 
информацию текста.  
Создавать собственные 
учебно-научные тексты с 
использованием речевой 
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Продолжение таблицы 6. 
III Может осознавать 
лингвистическое  
Умеет отличать 
учебно-научный текст  
Допускает ошибки в определении 
темы и основной   
Пересказывает учебно-













запросом в учебнике. 




заголовку и способу 
предъявления. 
В большинстве случаев 
может определить тип 
учебно-научного 
текста. Может 
соотносить заголовок и 
содержание текста. 
мысли текста. 
Выделяет ключевые слова 
(термины). 
Устанавливает причинно-
следственные связи.  
Извлекает информацию, заданную 
в явном и неявном виде. 
Подбирает заголовок к тексту. 
Умеет делить текст на смысловые 
части. 
Может составлять план текста. 
Пробует задавать вопросы по 
смыслу и содержанию текста. 
учителя. Частично может 
осуществлять перекодировку 
информации и представлять 
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содержание текста по 





Соотносит заголовок и 
содержание текста. 
Определяет тему и основную 
мысль текста. 
Выделяет ключевые слова 
(термины). 
Устанавливает причинно-
следственные связи.  
Успешно извлекает информацию, 
заданную в явном и неявном виде. 
Подбирает заголовок к тексту. 
Умеет делить текст на смысловые 
части. 
Не испытывает затруднений при 
составлении плана текста. 
Умеет задавать вопросы по 




перекодировку информации и 
представлять ее новом виде 
(график, схема, кластер, 
таблица). 
Легко приводит собственные 
примеры, подтверждающие 
информацию текста.  
Не испытывает затруднений 
при создании собственных 





















В таблице определены показатели сформированности информационно-
аналитических умений младших школьников, соответствующие уровням: 
I – подготовительный, II – низкий, III – средний, IV – высокий. 
Опытно-исследовательская работа проводилась в период с сентября 
2017 г. по сентябрь 2018 г. во 2–3 классах МБОУ СОШ № 6 г. Верхний 
Уфалей. На начальном этапе опытной работы в исследовании принимали 
участие 63 учащихся вторых классов. Контрольная группа учащихся 2 «В» 
составила 33 человека, экспериментальная группа 2 «Г» класса  30 человек. 
Первоначальная диагностика проводилась во 2 классах в октябре 2017 г. 
Возраст учащихся составил 7-8 лет. Обучение ведется по учебникам А. В. 
Поляковой. 
Умение осуществлять информационный запрос в начале опытной 
работы проверить было невозможно, так как учащиеся только начинали 
знакомиться с особенностями учебно-научного текста и запрос выполняли 
вместе с учителем. Для диагностической работы был предложен учебно-
научный текст, составленный на основе материалов лингвистического 
справочника [61] и учебника русского языка для 2 класса (Приложение 2).  
Задания были связаны с восприятием, извлечением, обработкой и 
представлением информации, содержащейся в них. Оценивание результатов 
проводилось на основании предлагаемых критериев и показателей. Первое 
задание проверяло умение отличать учебно-научный текст от других типов 
текстов, второе задание – умение осуществлять поиск источника 
информации, третье задание проверяло умение выделять главные слова в 
учебно-научном тексте, четвертое задание – умение извлекать информацию 
из текста для ответа на вопрос, переформулировать информацию из текста. 
Далее проверялось умение заполнять схему, используя информацию из 
текста, дополнять таблицу, используя информацию из текста, отвечать на 
вопросы по тексту. В последнем задании проверялось умение осуществлять 
рефлексию собственной деятельности и постановку новых целей. 
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Анализ выполненных работ показал, что с заданием отличить учебно-
научный текст, справились 78% учащихся, в экспериментальной группе – 81 
%. Результат практически одинаковый, объясняется это тем, что первое 
знакомство с учебно-научным текстом происходит еще в первом классе и 
педагог обращает внимание учащихся на особенности учебно-научного 
текста. Не все учащиеся во втором задании смогли указать источник 
информации, некоторые отметили художественную литературу, некоторые 
ответили «не знаю». Процент верных ответов в контрольной и 
экспериментальной группе составил 66 %. Умение подчеркнуть главные 
слова показали 46,7 %, в контрольной группе 46,9%, найти ответы на 
вопросы в тексте смогли в среднем 35 % учащихся. Не сформированным 
оказалось умение представлять информацию в таблице. С заданием 
заполнить таблицу и дать название столбцам сумели справиться 7, 3 % 
учащихся в контрольной группе и 6, 7% в экспериментальной.  На среднем 
уровне оказалось умение составить устное высказывание на основе 
прочитанного текста. С этим заданием справились в среднем 21 % 
исследуемых. Рефлексию результатов собственной деятельности частично 
осуществили 43 %, смогли определить дальнейшие цели 37 %. На основании 
предложенных критериев были определены уровни выполнения заданий. 
Подготовительный – не отличает учебно-научный текст, не может 
указать источник информации, ключевые слова не определяет или выделяет 
частично, не может извлечь информацию из текста для переформулирования 
предложения, отвечает на вопросы по тексту с помощью учителя, заполнять 
схему и таблицу не получается, рефлексию осуществляет частично, 
дальнейшие цели не ставит. Низкий – отличает учебно-научный текст, 
затрудняется с поиском источника информации, ключевые слова выделяет, 
но не полностью или с ошибками, извлекает информацию из текста частично, 
фрагментарно, переформулирование осуществляет, но частично, не может 
заполнять схему и таблицу, отвечает на вопросы по тексту с помощью 
учителя, осуществляет рефлексию, постановку целей – нет. Средний – 
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отличает учебно-научный текст, указывает источник информации, выделяет 
большую часть ключевых слов, извлекает информацию из текста, 
осуществляет переформулирование, вставляет пропущенные слова с 
небольшими ошибками, составляет схему и таблицу частично, с ошибками, 
ответы на вопросы выполняет, осуществляет рефлексию, пробует ставить 
новые цели. Высокий - отличает учебно-научный текст, указывает источник 
информации, самостоятельно находит в тексте ответы на вопросы, не 
испытывает трудностей с извлечением и перекодированием информации, 
представляет ее в виде таблицы, схемы, ставит новые цели, осуществляет 
рефлексию. 
 Результаты диагностики представлены на диаграмме.  
 
 
Рис. 1. Распределение учащихся 2 классов (%) на начальном этапе 
опытной работы по уровням сформированности информационно-
аналитических умений  
 
В контрольной и экспериментальной группе на начальном этапе 
результаты диагностики практически совпадают. В контрольной группе 
высокий уровень был выявлен у 0 % учащихся, в экспериментальной группе 
– у 3,3 % учащихся,  в контрольной группе средний уровень – у 46,9 %,  в 
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% учащихся, в экспериментальной – 33,3 %, подготовительный – 15,6 % 
учащихся в контрольной группе, 16,7 % – в экспериментальной. 
Полученные результаты подчеркивают тот факт, что целенаправленная 
работа над формированием информационно-аналитических умений младших 
школьников до момента проведения диагностического исследования не 
велась. По результатам проведенной диагностики на начальном этапе 
исследования можно сделать вывод, что использование учебно-
познавательного текста на уроках русского языка является для учащихся 
более понятным и менее сложным для смысловой обработки, т. к. связан 
образным мышлением и жизненным опытом младших школьников. 
Сложность вызывает лишь его научное содержание, терминированность, 
иная форма графического представления и отсутствие у учащихся начальной 
школы умений осуществлять информационно-аналитические действия с 
текстами подобного рода. 
 
2.2. Описание методического обеспечения формирования 
информационно-аналитических умений у детей младшего школьного 
возраста на уроках русского языка 
 
Анализ результатов диагностических работ показал необходимость 
разработки системы заданий, направленных на формирование 
информационно-аналитических умений младших школьников. 
Разработанная система заданий на материале лингвистических учебно-
научных текстов должна обеспечить формирование следующих 
информационно-аналитических умений: умение отличать учебно-научный 
текст от других типов текста, умение определять известную и неизвестную 
информацию в тексте, умение выделять главные слова, умение отличать 
элементы научного текста по их шрифтовому и графическому оформлению 
(термины, примеры и т. п.), умение выделять существенные признаки 
понятий, умение извлекать информацию и представлять ее в виде таблицы, 
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схемы, кластера, умение извлекать информацию из несплошных текстов 
(таблиц, схем) и составлять на ее основе устное высказывание, умение 
переформулировать текст, умение пересказывать текст с использованием 
речевой опоры высказывания, умение отвечать на вопросы и ставить 
вопросы по тексту, умение дополнять таблицу неполных данных. 
Для успешного формирования этих умений необходимо на первом 
этапе создать у учащихся когнитивную (знаниевую) основу, с опорой на 
которую осуществляется дальнейшая работа по формированию 
информационно-аналитических умений. Для этого педагогу необходимо 
подбирать задания, предполагающие знакомство с особенностями 
лингвистических текстов, представленных в учебниках русского языка, их 
структурой, особенностями оформления, содержанием. На этом этапе 
используются упражнения на узнавание учебно-научного текста, называние в 
нем слов, отмеченных шрифтовым и цветовым выделением, наличие 
рисунков, определение их роли в тексте. 
В 1 классе после периода обучения грамоте в учебнике русского языка 
происходит первое знакомство учащихся с учебно-научными текстами и 
системой условных обозначений. На первом этапе необходимо формировать 
у младших школьников знания об особенностях учебно-научного текста, его 
графического и шрифтового оформления. 
Первая тема «Слово и предложение». После сравнения набора слов и 
предложения, перед учащимися ставится вопрос: Как получается 
предложение? После высказываний учащихся предлагается обратиться к 
тексту в учебнике с. 6.  
Как оформлен этот текст? (В рамочку). Как вы думаете, почему? 
(Чтобы обратить наше внимание. Это важная информация).  Давайте ее 
прочитаем. Прочитайте первое предложение. (Слова в предложении связаны 
между собой по смыслу). О каком признаке предложения говорят нам 
авторы? (Слова должны быть связаны по смыслу). Прочитаем второе 
предложение. (Чтобы из слов получилось предложение, слова надо 
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изменять). Какое второе условие нужно выполнить, чтобы получилось 
предложение? (Изменить слова). Что мы важного узнали из этого текста? 
(Как получить предложение). Посмотрите и скажите, а что еще вы видите в 
рамочке? (Рисунок и слова). Они помогут нам составить предложение. Кто 
попробует? (Рыбка качается на волне. Рыбку качает волна).  
Важная информация в учебнике обычно заключается в рамку, чтобы вы 
сразу обратили на нее внимание и использовали эти знания для выполнения 
заданий. Помогла нам информация узнать, как получать предложение? 
Чтобы составлять предложения, какие условия нужно соблюдать? Где нужно 
искать эту информацию? (Можно запомнить, а можно посмотреть в 
учебнике).  
Далее происходит ознакомление учащихся с еще одним видом учебно-
научного текста. На с. 7 после стихотворения  
Зима недаром злится, 
Прошла её пора - 
Весна в окно стучится 
И гонит со двора.  (Ф. Тютчев) 
появляется значок  «Сведения о языке». Дается алгоритм 
выделения главных слов в предложении.  
Ребята, обратите внимание на значок в учебнике. Кто скажет, как он 
называется? (Сведения о языке). Для чего авторы поместили этот знак в 
учебнике? (Чтобы обратить наше внимание). Что еще вы заметили в этом 
тексте? Все ли слова записаны одинаково? (Нет, некоторые слова выделены 
жирным шрифтом, а некоторые оранжевого цвета). Попробуем 
разобраться, почему эти слова так выделили. Читаем первое предложение. 
(Мы понимаем, о чём говорится (о весне)). Какие слова выделили? (О чём 
говорится). Это важные слова в этом предложении. А что написано 
оранжевым цветом? (о весне). Это пример ответа на вопрос. Прочтем второе 
предложение. (Мы понимаем, что говорится о весне (стучится)). Какие 
важные слова? (Что говорится). Прочитайте ответ-пример. (Стучится). 
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Читаем дальше. (Слова, весна стучится, выражают законченную мысль о 
весне. Это главные слова в предложении). Что выделили оранжевым цветом? 
(Пример). Этот текст помогает нам найти главные слова в любом 
предложении. Для этого нам нужно ответить на вопросы. Какие? Они 
выделены у вас жирным шрифтом. (О чём говорится? Что говорится?) Что 
нужно сделать, чтобы найти главные слова в предложении? Далее под 
руководством учителя идёт работа по применению алгоритма. 
На втором этапе осуществляется знакомство с разновидностями 
учебно-научных текстов, их назначением.  
В учебниках второго класса большая часть учебно-научных текстов 
представляют собой тексты-определения. Также учащиеся знакомятся и с 
текстами правил, а позже происходит знакомство с текстом-инструкцией 
(алгоритмом). При знакомстве с текстами определений ведется работа над 
выделением существенных признаков понятий. Например, при знакомстве с 
главными членами предложения (с. 6) предлагаем учащимся найти в тексте-
определении ответ на вопрос: какие слова называются главными членами 
предложения? (Это слова, которые указывают, о ком или о чём говорится в 
предложении и что говорится). При изучении синонимов и антонимов (с.14) 
также учимся выделять признаки понятий. Какие слова называются 
синонимами, какие слова называются антонимами? (Слова, близкие по 
значению; слова, противоположные по значению). В тексте-правиле (с.8) 
подчеркиваем название главных членов предложения. (Подлежащее и 
сказуемое). При знакомстве с инструктирующим текстом (с.38) предлагаем 
сравнить его с уже знакомыми текстами-определениями и правилами. Похож 
ли этот текст на другие? (Нет). Почему? (Там говорится, что нужно делать 
при переносе и чего нельзя). Какой вопрос мы можем поставить? (Как 
правильно переносить слова?) Отвечая на этот вопрос, используя 
информацию текста, составляем памятку «Как правильно переносить слова». 
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 На третьем этапе происходит аналитическая работа с учебно-
научными текстами, связанная с извлечением информации, ее 
преобразованием и представлением. 
В учебнике 1 класса представлено достаточно большое количество 
рисунков, предполагающих аналитическую работу по извлечению 
лингвистической информации, представленной в невербальной форме в 
вербальную.  
На с. 49 представлен рисунок (рис. 2), иллюстрирующий тему «Русская 
азбука или Алфавит». 
 
 
Рис. 2. Русская азбука 
 
Почему на рисунке два автобуса? (Буквы делятся на гласные и 
согласные). Почему на автобусе «Согласные» написано число 21? ( В русском 
языке 21 согласная буква). Почему на автобусе «Гласные» написано число 
10? (В русском языке 10 гласных букв). Какие буквы не попали ни в один 
автобус? (Твёрдый знак и мягкий знак). Как вы думаете, почему? (Они не 
относятся ни к гласным, ни к согласным, у них особая работа). А сколько 
всего букв в русском алфавите, кто догадался? (33) 
Попробуйте, глядя на рисунок, рассказать о русском алфавите по 
вопросам. 
Сколько всего букв в русском алфавите? 
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На какие две большие группы они делятся? 
Сколько согласных букв в алфавите? 
А сколько гласных? 
Какие буквы не относятся ни к гласным, ни к согласным? 
Во 2 классе при изучении роли букв е, ё, ю, я (с.71) ставим проблемный 
вопрос: Выяснить, в каких случаях буквы е, ё, ю, я обозначают один звук, а в 
каких два звука. После анализа группы слов, приходим к выводу, что буквы 
е, ё, ю, я обозначают один звук только в одном случае после согласного 
звука, и два звука в трех случаях. Сравните свои выводы с текстом на стр. 71. 
Что можно добавить? Какую схему составить? 
    е, ё, ю, я 
                 один звук                         два звука 
   1.                                 1. 
   2. 
   3.  
Приведите собственные примеры к каждому случаю. Докажите. 
Во втором классе учащиеся должны научиться с помощью учителя 
отличать учебно-научный текст от текстов других видов, представленных в 
учебнике по его графическому оформлению, понимать шрифтовое выделение 
(жирный шрифт используется для выделения главных слов, а рисунки и 
слова, выделенные оранжевым цветом, являются примерами), отвечать на 
вопросы по тексту с использованием речевых опор высказывания, 
предложенных учителем.  
В учебниках русского языка в начальной школе представлены учебно-
научные тексты различных видов: текст-описание, текст-правило, текст-
инструкция, текст-определение, текст-рассуждение. В зависимости от типа 
учебно-научного текста алгоритм работы также будет различаться.  
При работе с любым типом учебно-научного текста следует начинать с 
мотивационного этапа (осуществления информационного запроса). На этапе 
восприятия и предтекстовой обработки следует обращать внимание 
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учащихся на графическое оформление текста, наличие выделенных слов, 
слов-примеров, записанных цветным шрифтом, ударение, поставленное в 
лингвистических словах-терминах и новых незнакомых словах. Оптимально, 
если учащиеся научатся различать типы учебно-научных текстов, и 
соответственно по-разному осуществлять обработку информации, 
представленной в них. 
Обратим внимание на некоторые отличия в организации 
информационной деятельности учащихся при восприятии учебно-научных 
текстов различных типов. При работе с текстом определением и описанием 
понятий следует обращать внимание учащихся на обобщающее понятие, 
учить выделять его существенные признаки. На этапе закрепления и 
предъявления информации использовать таблицу или схему. 
При изучении темы «Предложение» обобщенный материал по теме 








Виды предложений по 
наличию главных и 
второстепенных членов 
       
       
 
При организации работы с текстом-правилом целесообразно не 
механически заучивать материал, а сначала осознать необходимость 
информационного запроса (проблему), поиск решения, формулировка 
правила, его применение. Для составления текста-рассуждения (инструкции), 
не следует предъявлять учащимся уже готовый алгоритм действий, а 
организовать совместный поиск для решения проблемы, а само рассуждение 
алгоритм должно стать итогом проделанной работы, можно в виде 
сопоставления составленного учащимися и предлагаемого в учебнике 
алгоритма. Все предложенные формы работы опираются на системно-
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деятельностный подход как универсальный инструмент познавательной 
деятельности учащихся. 
Система заданий для работы с лингвистическим учебно-научным 
текстом на материале учебников русского языка А. В. Поляковой по системе 
Л. В. Занкова для 2 класса более подробно представлена в Приложении 3. Во 
втором классе задания выполняются учащимися вместе и под руководством 
учителя, иногда осуществляется работа в парах и группах, результаты работы 
пар и групп обсуждаются и оцениваются по заданным критериям. 
При организации информационной деятельности на уроке действуем 
поэтапно: 
∙ создается проблемная ситуация, ставится проблемный вопрос; 
∙ происходит актуализации уже имеющихся знаний;  
∙ осознание информационного запроса; 
∙ осуществляется поиск информации; 
∙ осуществляется анализ информации; 
∙ осуществляется извлечение информации; 
∙ осуществляется представление информации;  
∙ осуществляется применение информации; 
∙ осуществляется рефлексия собственной деятельности. 
 Не все этапы, возможно, выполнить в рамках одного урока, но общая 
структура информационной деятельности должна соблюдаться. 
В ходе опытно-экспериментальной работы были выявлены 
методические условия, обеспечивающие успешное овладение учащимися 
информационными умениями: 
• подбор заданий, предполагающих знакомство с особенностями 
текстов научного стиля; 
• формирование умений изменять вычлененную информацию в 
соответствии с поставленной задачей; 
• целенаправленная работа по построению научного текста с 
использованием соответствующих лексических средств; 
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• организация наблюдений над текстами различных видов для 
вычленения научной информации.  
В современных учебниках русского языка лингвистическая 
информация представлена в сплошных и несплошных текстах различного 
типа. Это различие определяет многообразие методических приемов работы 
с учебно-научным текстом. 
Рекомендуемые приемы формирования у учащихся информационно-
аналитических умений: 
1. Определение типа текста. 
2. Выделение ключевых слов, (терминов). 
3. Определение темы и основной мысли текста. 
4. Оглавление текста. 
5. Деление текста на смысловые части. 
6. Составление плана текста, структурирование информации. 
7. Постановка познавательных вопросов к учебно-научному тексту. 
8. Выделение известной и новой информации 
9. Извлечение информации из текста для составления ответов на 
вопросы к тексту. 
10.  Извлечение информации из несплошных текстов для 
составления ответов на вопросы. 
11. Представление полученных данных в виде таблицы, схемы, 
кластера. 
12. Извлечение данных из таблицы, схемы. 
13. Создание вторичного текста с использованием речевой опоры 
высказывания. 
14.  Создание вторичного текста с использованием информации в 
невербальном виде (таблицы, схемы) 
15. Заполнение таблицы неполных данных. 
В третьем и четвертом классах увеличивается степень 
самостоятельности выполняемых заданий. Если во втором и начале третьего 
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класса все вышеуказанные действия с лингвистическим учебно-научным 
текстом учащиеся осуществляют по побуждению и с помощью педагога, то в 
следующих классах работа частично осуществляется под руководством и с 
помощью учителя, частично в парах и группах, частично самостоятельно. Не 
всегда представляется возможным осуществить в рамках одного урока весь 
цикл информационной деятельности. Но на материалах лингвистических 
текстов учебника педагог должен создавать условия для осознанного 
целенаправленного чтения, извлечения и анализа информации. Только в этом 
случае учебно-научные тексты станут для учащихся источником 
информации, которую учащиеся будут извлекать, осмысливать и применять, 
что гарантирует более прочное усвоение учебного материала. 
 
2.3. Диагностика информационно-аналитических умений у детей 
младшего школьного возраста по результатам опытно-поисковой 
работы 
 
Сделать вывод об эффективности проведенной опытно-
экспериментальной работы возможно на основе объективной оценки 
изменений, которые явились итогом проводимой работы с учащимися по 
формированию информационно-аналитических умений на уроках русского 
языка. Для этого необходимо было проследить динамику развития 
информационно-аналитических умений младших школьников. На начальном 
этапе экспериментальной работы была проведена диагностика уровня 
сформированности информационно-аналитических умений учащихся вторых 
классов в количестве 63 человек (контрольная группа 32 учащихся, 
экспериментальная группа 30 учащихся). Для оценки результативности 
предложенных методических приемов в обучении на заключительном этапе 
были использованы методики, что и на начальном этапе диагностики, но на 
основе текстов другого, более сложного содержания (Приложение 4). В 
заключительном этапе диагностики приняли участие учащиеся третьих 
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классов в количестве 63 человек (контрольная группа 3 «В» класса – 33 
учащихся, экспериментальная группа 3 «Г» класса – 30 учащихся). Для 
оценки уровня сформированности информационно-аналитических умений 
использовались критерии и показатели, предложенные и описанные ранее.  
В первом задании нужно было определить тип текста и источник 
информации, во втором задании определить тему текста, далее подчеркнуть 
главные слова, дополнить предложение, используя информацию из текста, 
заполнить таблицу неполных данных, заполнить схему, составить план 
рассказа по тексту, выписать существенные признаки понятий, дать оценку 
собственной деятельности, поставить новые цели. 
Результаты стартовой и заключительной диагностики в 
экспериментальной группе представлены на диаграммах. 
 
 
Рис. 3. Распределение учащихся экспериментальной группы (%) 
 на начальном и итоговом этапе диагностики по уровням 
сформированности информационно-аналитических умений 
 
Анализируя результаты диагностики в экспериментальной группе, 
можно отметить рост количества учащихся, имеющих высокий уровень 








начальный этап итог 
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– на 6%, а также уменьшение количества учащихся с низким и 
подготовительным уровнем на 10 %. 
Можно отметить, что 100 % участников исследования сумели отличить 
учебно-научный текст, больше половины учащихся (68 %) верно определили 
тему текста. С заданием  выделить ключевые слова справились 50 % 
учащихся. Трудности были вызваны отсутствием шрифтового выделения в 
тексте. Дополнить предложение смогли 90 % участников. (Наука, которая 
изучает систему языка, называется лингвистикой). Схему о видах речи 
дополнили 73,3 %, а вот дополнить ее существенными признаками понятий 
смогли только 43 %. (Речь бывает письменная и устная. Письменная речь 
написанная, устная звучащая. Устная речь, когда мы можем услышать друг 
друга, письменную речь мы можем прочитать. С помощью устной речи мы 
говорим, с помощью письменной речи пишем).  Самым сложным оказалось 
задание заполнить таблицу, содержащую определение и название 
лингвистических наук. Если название наук смогли вписать от 60 до 77 % 
испытуемых, то с заданием дать название столбцам (обобщающие понятия) 
справились, лишь 27 % учащихся. План лингвистического текста составили 
40 % учащихся. Оценку своей деятельности смогли дать 80 %, указали на 
конкретные трудности 50 %. (Мне труднее всего было заполнять таблицу, 
схему, составлять план). Причем трудности, указанные в ответах учащихся, 
совпали с заданиями, показавшими самые низкий результат, что говорит об 
объективности самооценки. Дальнейшие знания ребята бы хотели получить о 
системе других языков, более подробно узнать науки о языке. 
По результатам исследования можно сделать вывод об изменениях в 
показателях и контрольной группы учащихся. Отмечается уменьшение 
низкого уровня на 6,2 %, подготовительного – на 3,1 %. Количество 
учащихся со средним уровнем сформированности информационно-
аналитических умений осталось на том же уровне (46,9%), а количество 
учащихся с высоким уровнем выросло на 9,3 %. Результаты представлены в 
диаграмме на рис. 4.  




Рис. 4. Распределение учащихся контрольной группы (%) на начальном 
и итоговом этапе диагностики по уровням  
сформированности информационно-аналитических умений 
 
Рост показателей в контрольной группе объясняется закономерным 
развитием учащихся в процессе учебной деятельности в течение учебного 
года, а незначительный прирост можно обосновать отсутствием специально 
организованной деятельности учащихся с лингвистическими учебно-
научными текстами.  
На следующей диаграмме представлены результаты диагностики на 
заключительном этапе опытно-экспериментальной работы в 
экспериментальной группе в сравнении с результатами контрольной группы. 
Можно отметить, что в экспериментальной группе заметен рост 
показателей высокого и среднего уровня сформированности информационно-
аналитических умений, а также снижение количества учащихся с 
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Рис. 5. Распределение учащихся контрольной и экспериментальной 
групп (%) на итоговом этапе диагностики по уровням сформированности 
информационно-аналитических умений 
 
По результатам исследования можно сделать вывод об изменениях в 
показателях контрольной и экспериментальной группах учащихся. 
Произошли изменения уровня сформированности информационно-
аналитических умений младших школьников при работе с учебно-научным 
текстом. После использования заданий для развития ранее перечисленных 
умений уменьшилось количество учащихся с подготовительным и низким 
уровнем сформированности умений. Изменилось в большую сторону 
количество учащихся со средним и высоким уровнем сформированности 
умений. Произошел значительный рост показателей в экспериментальной 
группе. Если говорить о качественных изменениях информационно-
аналитических умений, то можно отметить, что учащиеся умеют выделять 
ключевые слова, могут составлять план после знакомства с учебно-научным 
текстом. Не все учащиеся овладели умением представлять информацию в 
другом виде, составлять таблицы и схемы, заполнять таблицы неполных 
данных, давать названия колонкам и столбцам таблицы, что вызвало 
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большинство учащихся умеют определять тему и главную мысль текста, а 
также отличать учебно-научный текст от текстов других типов. При 
составлении плана учебно-научного текста учащиеся используют ключевые 
слова и лингвистические термины. При составлении рассказа 
лингвистического содержания учащиеся пользуются планом и составленной 
таблицей, а также речевой опорой высказывания. 
Таким образом, на основании результатов проведенной опытно-
экспериментальной работы можно констатировать, что предложенная 
система заданий способствует развитию информационно-аналитических 
умений младших школьников при работе с учебно-научным текстом на 
уроках русского языка в начальной школе.  
 
Выводы по главе 2 
 
Результаты опытно-исследовательской работы продемонстрировали, 
что предложенная система заданий по формированию информационно-
аналитических умений младших школьников на уроках русского языка 
способствовала развитию данных умений, что подтверждается итоговыми 
результатами диагностики. Система заданий, направленная на формирование 
информационно-аналитических умений младших школьников, помогает 
учащимся понимать и извлекать, осмысливать и преобразовывать 
информацию из учебно-научных текстов учебника, более прочно усваивать 
приобретенные знания. Работа с лингвистическим учебно-научным текстом 
должна осуществляться поэтапно. На первом этапе необходимо формировать 
у младших школьников когнитивную основу – познакомить учащихся с 
особенностями лингвистических текстов, представленных в учебниках 
русского языка, их структурой, особенностями оформления, содержанием. 
На втором этапе осуществлять знакомство с разновидностями учебно-
научных текстов, их назначением, в зависимости от типа текста применять 
эффективные приемы извлечения информации. На третьем этапе проводить 
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аналитическую работу с учебно-научными текстами, представленными в 
учебнике, связанную с извлечением информации, ее осмыслением, 
преобразованием и представлением.  
По результатам диагностики можно сделать вывод, что большинство 
учащихся овладели информационно-аналитическими умениями: отличать 
учебно-научный текст, осуществлять информационный поиск, определять 
тему и главную мысль текста, выделять ключевые слова, составлять план, 
дополнять неполное предложение. Информационно-аналитические умения 
были сформированы не у всех младших школьников. На среднем уровне 
сформированности оказались умения по извлечению информации и 
представлению ее в другом виде. Сложным оказалось задание на 
перекодировку информации, извлечение и дополнение данных в таблице, как 
на начальном, так и на заключительном этапе исследования. 
Можно сделать вывод: формирование информационно-аналитических 
умений младших школьников будет проходить успешно при условии 
использования лингвистического учебно-научного текста как источника 
знаний при систематической работе по обучению учащихся знакомству с 
особенностями учебно-научного текста, приемам извлечения, обработки и 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В результате проведенного нами исследования специфики 
формирования информационно-аналитический умений младших школьников 
мы пришли к следующим выводам: 
Возрастные особенности детей младшего школьного возраста 
запускают познавательные процессы ученика. Кроме того, меняют свой 
характер мыслительные процессы: внимание, восприятие, память становятся 
произвольными, целенаправленными; управляемыми процессами мышление 
приобретает форму связного логического рассуждения (Л.И.Божович, 
А.Г.Рузская, А.А.Смирнов и др.). В этой связи чрезвычайно важным является 
содержание начального общего образования, закладывающего фундамент 
всем последующим изменениям, которые произойдут в контексте обучения. 
Масштабность изменений, происходящих во всех сферах жизни 
общества подчёркивает необходимость качественного пересмотра 
существующих приоритетов, целевых установок и педагогических методов и 
методик. Выдвижение приоритетности развития качеств личности на 
передовую образовательного процесса отвечает ключевым запросам 
информационного общества. Акцент в обучении смещается на воспитание 
социально-ориентированной личности, способной мыслить самостоятельно и 
эффективно работать с огромными объемами информации, при этом 
подбирая собственный путь достижения знаний. Нами были рассмотрены 
компетентностный, личностно-ориентированный и системно-деятельностный 
подходы, активно применяемые в рамках получения образования на каждом 
этапе. Отмеченные методологические подходы уже доказали свою 
эффективность и нашли отражения в образовательных стандартах 
общегосударственного масштаба. Так, изжившей себя знаниевой парадигме 
на смену приходит комплекс подходов, направленный на эффективное 
развитие личности – компетентностный, личностно-ориентированный и 
системно-деятельностный подходы. Использование в ходе урока педагогом 
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разнообразных форм и методов организации учебной работы позволяет 
достичь все необходимые задачи. 
Что касается целевых ориентиров начального общего образования, то 
здесь необходимо отметить целый ряд компонентов, входящих в состав 
аксиологической модели. Речь идет о приобретении новых знаний, 
социализации школьника, развитии его личностного потенциала, 
формировании его эмоционально психологического фона, в контексте 
которого происходят развитие учащегося, овладение им необходимыми 
знаниями, стимулирование совместной деятельности учителя и ученика в 
учебном процессе, активное вовлечение учащегося в коллективную работу с 
постановкой познаваемых значимыми и ценными задач, а также поиском 
самостоятельных путей их решений. 
Возвращаясь к теме нашего магистерского исследования, стоит 
отметить, что информационно-аналитические умения являются частью 
информационной компетенции, которая относится к числу ключевых 
компетенций школьника и является составной часть информационной 
культуры личности, синтезом психофизиологического, когнитивного, 
операционно-технологического, эмоционально-ценностного и 
коммуникативного компонентов. Умения самостоятельно искать, 
анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, 
преобразовывать, сохранять и передавать ее становятся необходимым 
базисом для успешного обучения не только в начальной школе, но и 
дальнейшей жизни. Проблема формирования информационно-аналитических 
умений актуальна на современном этапе языкового образования, 
нацеленного на овладение важнейшими общепредметными умениями и 
универсальными способами деятельности. 
Структура информационной деятельности школьника представляет 
собой полный цикл информационной деятельности с учебным текстом, 
который включает: осуществление информационного запроса 
(мотивационный этап); поиск источника информации; предтекстовую 
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обработку информации, извлечение и смысловую обработку текстовой 
информации; послетекстовую обработку информации, интерпретацию 
прочитанного текста; контроль и оценку результатов собственной 
информационной деятельности.  
Учебно-научный текст в учебниках русского языка представляет собой 
лингвистический текст научного стиля речи, который отличается 
информативностью, структурированностью, терминированностью, особым 
графическим оформлением и обладает информационной и обучающей 
функцией. Материалом для формирования информационно-аналитических 
умений младших школьников могут являться лингвистические учебно-
научные тексты следующих видов: текст-определение, текст-описание, текст-
инструкция, текст-правило, текст-рассуждение, представленные в учебниках 
русского языка для начальной школы. 
Для формирования у младших школьников информационно-
аналитических умений необходимо осуществлять полный цикл 
информационной деятельности с учебным текстом, который включает: 
осуществление информационного запроса (мотивационный этап); поиск 
источника информации; предтекстовую обработку информации, извлечение 
и смысловую обработку текстовой информации; послетекстовую обработку 
информации, интерпретацию прочитанного текста; контроль и оценку 
результатов собственной информационной деятельности. 
Формирование информационно-аналитических умений младших 
школьников будет результативным, если у учащихся начальной школы есть 
мотивационная и операционная готовность самостоятельно работать с 
информацией, соблюдаются основные этапы работы с учебно-научным 
текстом. Пе 
дагогическими условиями формирования информационно-
аналитических умений младших школьников является образовательный 
процесс, организованный на высоком уровне сложности, с применением 
эффективных методик работы с учебно-научным текстом по поиску, 
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извлечению, обработке, оценке и преобразованию информации на всех 
этапах текстовой деятельности; формирование мотивации обращения к 
учебно-научному тексту как источнику информации для решения учебных 
задач; выявление сущности и компонентного состава информационно-
аналитических умений учащихся начальной школы; определение критериев и 
показателей уровня сформированности информационно-аналитических 
умений младших школьников.  
Работа с лингвистическим учебно-научным текстом должна 
осуществляться поэтапно. На первом этапе необходимо формировать у 
младших школьников когнитивную основу – познакомить учащихся с 
особенностями лингвистических текстов, представленных в учебниках 
русского языка, их структурой, особенностями оформления, содержанием. 
На втором этапе осуществлять знакомство с разновидностями учебно-
научных текстов, их назначением, в зависимости от типа текста применять 
эффективные приемы извлечения информации. На третьем этапе проводить 
аналитическую работу с учебно-научными текстами, представленными в 
учебнике, связанную с извлечением информации, ее осмыслением, 
преобразованием и представлением. 
Система заданий к лингвистическим учебно-научным текстам, 
направленная на формирование информационно-аналитических умений 
младших школьников на уроках русского языка в начальной школе, должна 
предусматривать наблюдение учащихся за особенностями учебно-научного 
текста и его разновидностей; осуществление и осознание ими 
информационных действий, связанных с восприятием, смысловой 
обработкой, извлечением, преобразованием, представлением информации; 
прохождение при работе с лингвистическими учебно-научными текстами 
всех этапов информационной деятельности; мониторинг достижений 
учащихся в области информационной деятельности с лингвистическими 
учебно-научными текстами. 
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Система заданий, направленная на формирование информационно-
аналитических умений младших школьников, помогает учащимся понимать 
и извлекать, осмысливать и преобразовывать информацию из учебно-
научных текстов учебника, более прочно усваивать приобретенные знания. 
Таким образом, цель по теоретическому обоснованию процесса 
формирования информационно-аналитических умений младших школьников 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Задания для проведения диагностики во 2 классе 
 
Прочитай текст. 
Чтобы правильно определить часть речи, мало узнать, на какой 
вопрос отвечает слово, так как в вопросе можно ошибиться. Иногда на 
один и тот же вопрос могут отвечать слова разных частей речи. 
Мало узнать, что слово обозначает. Оно может называть действие и 
не быть глаголом. А иногда слово оказывается глаголом, хотя действия не 
называет. 
Важно ещё определить, как слово умеет изменяться. Только выполнив 
три действия, можно точно решить, какой частью речи является слово. 
1. Отметь знаком «+», какую информацию можно получить из этого текста. 
_ О том, как правильно определить часть речи. 
_ О том, что обозначают слова. 
_ О том, что слова умеют изменяться. 
_ О том, почему нужно выполнить три действия, чтобы определить 
часть речи. 
2. Теперь ты знаешь, чтобы точно определить часть речи нужно 
_ Задать вопрос 
_ Узнать, что обозначает слово 
_ ________________________________________________________ 
Допиши пропущенное действие. 
3. Подчеркни цветным карандашом в каждом абзаце ключевые слова. 
4. В каких словах заключена главная мысль всего текста. Обведи. 
5. Какой заголовок можно дать этому тексту? Напиши. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Материал для проведения диагностической  работы по определению 





Гриб, грибок, грибник, грибной – это родственные слова. Они сходны 
по смыслу и имеют общую часть гриб – грибок (небольшой гриб), грибная 
пора (время роста грибов), грибник (любитель собирать грибы). 
Общая часть родственных слов называется ко рнем. Она обозначается 
дугой          . 
Ход, ходить, выход, переход, проход. 
Слова, образованные от одного и того же корня называются 
однокоренны ми. 
Вода, водный, наводнение, подводная. 
Согласные звуки в корне могут чередоваться. Снег – снежок. 
Чтобы найти в слове корень, нужно подобрать несколько родственных 
слов по смыслу и выделить в них общую часть. Цирковой – циркач, цирк. 
 
Определи, какой этот текст? Художественный или учебно-научный?  
Отметь знаком «+» 
Этот текст:  
 художественный  
 учебно-научный  
 Где ты мог прочитать такой текст? Напиши. 
___________________________________________________ 
 Подчеркни цветным карандашом главные слова в тексте. 
 Запиши ответы на вопросы, используя информацию из текста. 
Родственные слова имеют два признака. Попробуй их записать. 
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1) __________________________________________________ 
2) __________________________________________________ 
Корнем называется _______________________________________ 
Однокоренные слова – это слова ___________________________ 
________________________________________________________ 
 
Прочитай продолжение текста. 
Кроме корня и окончания в словах могут быть и другие части: 
приставки и суффиксы. У них особая работа: они служат для образования 
слов.  
Приставкой называют часть слова, которая располагается перед 
корнем, а суффиксом – ту часть, место которой после корня. Эти части 
договорились обозначать так: 
приставку -        , а суффикс -       . 
 
 Заполни схему «Части слова» 
















__________________ для образования 
слов 
перед корнем  
_________________ для образования 
слов 
после корня  
_______________ _______________ _______________ 
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 Впиши название граф и строчек таблицы. 
 Используя материалы текстов и таблицы, устно расскажи. 
 Что такое корень? 
 Какая часть слова называется приставкой? 
 Какая часть слова стоит после корня? 
 В чём сходство и различие приставок и суффиксов? 
 Оцени итоги своей работы. 
Поставь плюс, если тебе удалось достичь результата. 
Я смог найти и подчеркнуть главные слова в тексте. 
Я смог дать заглавие тексту и таблице. 
У меня получилось заполнить схему.  
Я сумел заполнить таблицу. 
Я могу рассказать, что такое корень, приставка и суффикс. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Система заданий, направленная на формирование информационно-
аналитических умений учащихся начальной школы 






Задания, направленные на 
развитие информационно-










с. 5  
Предложение может 
состоять из нескольких 
слов или из одного 
слова. 
Что нового о предложении ты 
узнал, прочитав текст?  
Подчеркни. 
Может ли предложение состоять 
из одного слова? Приведи пример.  
Что нужно знать, чтобы 
выполнить задание?  (Что такое 
предложение). 
Где мы можем найти эту 
информацию? (Вспомнить, 


















указывают, о ком или о 




главные слова.  
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чем говорится в 




составляют осно ву 
предложения. 
Слова, которые указывают о ком 
или о чём говорится в 
предложении и что говорится, 
называются ____________.  
Главные члены предложения 
указывают 
_______________________.  
главные члены предложения =  
__________________  
Какое понятие можно дописать 




















сказуемое- это главные 
члены предложения. 
Подчеркните главные слова в 
правиле.  
Сравните текст правила и схему к 
нему. Сделайте вывод. 
Главные члены предложения 
Подлежащее          Сказуемое 
Расскажите по схеме о главных 
членах предложения. 
Расскажи о главных членах 
предложения по вопросам. 
Главные члены предложения   
это ... и ... . 
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...? или ...? 
Сказуемое отвечает на вопросы 








нами называются все 
члены предложения, 
кроме подлежащего и 
сказуемого. 
Какое новое понятие дано в этом 
определении? 
Что нужно знать, чтобы найти 
второстепенные члены 
предложения? 
(Что такое главные члены 
предложения). Где можно найти 
эту информацию? 
Дополни схему на основе 
изученных понятий. 
Члены предложения 
Главные          _____________ 


















Слова, близкие по 
значению,  
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трусость   смелость. значению сть 
Как можно назвать первый 
столбик? 
(Лингвистическое понятие, 
термин) О чем говорится во 
втором столбике? (О 
существенных признаках понятия) 
Какие слова вписаны в третий 
столбик? (Это примеры). Приведи 


















Определение гласных и 
согласных звуков. 
Понятие о слоге.  
 
Используя информацию из текста, 
дай характеристику гласным и 
согласным звукам по следующим 
признакам. 
Что слышится при произнесении 
звуков? 



































Какое название ей можно дать? 
Расскажи о звуках русского языка, 
используя опору. 
Звуки, при произнесении которых 





Какую работу может выполнять в 
слове только гласный звук? 
Может ли слог состоять только из 



























Что мы знаем об ударении? 
Что хотим узнать? 
Сегодня мы самостоятельно будем 
читать тексты об ударении, и 
подчеркивать карандашом все 
важное и новое. Самое главное вы 
можете отмечать знаком !. 
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нового узнали? 
Задайте своим товарищам вопросы 
по прочитанным текстам, чтобы 











С. 38-39  
Правила переноса слов 
Прочитайте правила переноса 
слов. 
Знакомы ли они вам? (Да, в первом 
классе уже познакомились) 
Чтобы эти правила вы запомнили 
и использовали при письме, 
сегодня мы вместе будем 
составлять памятку «Как 
переносить слова». Для этого 
ответим на вопросы. Как 
переносят слова? Чего нельзя 
делать при переносе? Какие слова 
не переносят? 
Памятка 
Как переносить слова 
1. Слова переносят по слогам. 
2. Нельзя!   
Оставлять на строке или 
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3. Не переносятся! 
Слова из одного слога 
_____________________ 
Дополните памятку, используя 
текстовую информацию. 
Получилось ли у нас составить 
памятку? Пригодится ли она нам в 
дальнейшем? 
Сохраните памятку и используйте 
при затруднениях в переносе слов.  
цели работы. 
С. 43-55 
Имена собственные  
После прочтения правила «Имена, 
отчества и фамилии людей 
пишутся с большой буквы» 
выясняем, что данное правило нам 
уже хорошо знакомо. Что еще нам 
хочется спросить по данной теме? 
Какие вопросы поставить? (Какие 
еще слова пишутся с большой 
буквы?) Где будем искать 
информацию? 
Что узнали, познакомившись с 
правилами?  С какими новыми 
лингвистическими терминами 
встретились в тексте? 
Какие вопросы к тексту можно 
поставить? 
(Какие слова пишутся с большой 
буквы? Что такое имена 
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Продолжите список. Приведите 
примеры. 
С большой буквы пишутся. 
      1. 
      2. 
      3. 





С. 60.  
Твердые и мягкие 
согласные звуки. 
Мягкость согласных 
звуков обозначается на 
письме буквами е, ё, ю, 





Обратите внимание на 
выделенные жирным шрифтом 
буквы. Что мы должны про них 
запомнить? 
Как в транскрипции обозначается 
мягкость согласного звука?  
 
Как объяснить написание слов 
винтик, песня, жизнь, гонщик? 
Обратимся к правилу на с. 66. 
Что происходит в таких словах? 
(Согласный звук произносится 
мягко). 
Что надо запомнить, чтобы не 
ошибиться в написании? (Мягкий 
знак в таких словах не пишется) 
В каких хорошо нам знакомых 
сочетаниях не пишется мягкий 
знак? (ЧК, ЧН) 
Какие еще сочетания можно к ним 
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С. 67-71 
Буквы е, ё, ю, я 
Что мы знаем про эти буквы? 
Обратите внимание на слова ветер, 
юнга, маяк, копьё. Какую работу 
здесь выполняют буквы е, ё, ю, я? 
Какое слово можно исключить? 
Почему? Что можно сказать об 
остальных словах? 
Какую задачу перед собой 
поставим. (Выяснить, в каких 
случаях буквы е, ё, ю, я 
обозначают один звук, а в каких 
два звука). После анализа группы 
слов, приходим к выводу, что 
буквы е, ё, ю, я обозначают один 
звук только в одном случае после 
согласного звука, и два звука в 
трех случаях. 
Сравните свои выводы с текстом 
на стр. 71. Что можно добавить? 
Какую схему составить? 
е, ё, ю, я 
один звук                   два звука 
1.                                           1. 
                                 2. 
                                 3.  
Приведите собственные 






















твердый и мягкий знак 
Определите по названию текста, о 
чем сегодня пойдет речь. Какой 
Прогнозироват
ь содержание 
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вопрос можно поставить перед 
знакомством с текстом?  
После прочтения текста. Удалось 
ли нам найти ответы на 
поставленные вопросы?  
Что общего в работе Ъ и Ь? 
В чем отличия?  
Можете представить свой ответ в 
виде текста, схемы, таблицы.  






















Выделите признаки текста. 
Дополните высказывание. 
Речь одного человека, обращённая 
к самому себе или к слушателям - 
это __________.  
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С 105-110  
Предложение 
Обобщенный материал по теме 
можно 
 представить в виде таблицы, 
которую заполняют учащиеся, 
работая в парах, группах. 
Приведите примеры предложений 
указных видов. 
В более подготовленном классе 
можно предложить составить 
таблицу или схему самостоятельно 
с последующим представлением. 
Обратить внимание на третью 
колонку. Значит, еще не все мы 










       





























С. 111-127  
Имя существительное 












определение понятия, выделение 
существенных признаков понятия, 
запоминание, предъявление и 
применение информации. На этапе 
обобщения и представления 
информации можно использовать 
прием «кластер». 
Работа в группах (парах). 




























При знакомстве с текстами-
определениями и описаниями 
понятий используем алгоритм 
выделения существенных 
признаков. Описываем часть речи 
по плану. 
1. Назови часть речи. 
2. Что обозначает? 
3. На какие вопросы отвечает? 
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родам и по числам 
Осень, человек, кольцо. 
Составьте словосочетания с 
данными существительными, 
используя прилагательное 
золотой. Что вы заметили? Какой 
вывод можно сделать? Проверим 
свое предположение. С. 42 
Прочитайте главное. Прочитайте 
примеры. 
По какой части речи мы можем 
определить род прилагательного? 
Назовите вопрос и окончания 
прилагательных в мужском роде ( 
какой? -ый, -ий, -ой), женском 
роде (какая? -ая, -яя), среднем 
роде (какое? -ое, -ее). 
Нет ли ошибок у меня на доске? 
Сравниваем таблицу на доске с 
извлеченными данными, делаем 





















Парные согласные в 
конце слова 
С. 83-87 
Безударные гласные в 
корне слова 
При знакомстве с текстами-
рассуждениями «Как правильно 
обозначить парные согласные 
звуки в конце слова», «Как 
правильно обозначить безударный 
гласный в корне слова» 
знакомимся с тезисом, который  
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следует вывод. 
Почему нужно проверять парный 
согласный на конце слова? (В 
конце слова парные согласные 
произносятся глухо) 
Почему нужно проверять 
безударный гласный в корне 
слова? (Обозначение безударных 
гласных может расходиться с их 
произношением) 
Что нужно сделать, чтобы 
правильно обозначить парные 
согласные звуки в конце слова?  
Что нужно сделать, чтобы 
правильно обозначить безударный 
гласный в корне слова?  
Ответ на эти вопросы ищем в 
тексте. Вывод делаем после 
проверки алгоритма на практике. 
Осознать необходимость 
проверки, применить правило, 
записать слово. 
















С. 51-59  
Корень слова. 
Однокоренные слова 
Из группы предложенных слов 
выбрать слова, которые можно 
объединить по какому-либо 
признаку. Выделяется две группы 
однокоренных слов. Что 
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Появляется запись 
1. Похожи по смыслу 
2. Есть общая часть 
Как называются такие слова? 
Откроем учебник на с. 51 
Как называются такие слова? 
Как называется их общая часть? 
Приведите примеры из текста. 
Докажите, что это родственные 
слова. 
Что мы можем добавить в свою 
схему? 
Родственные слова 
1. Похожи (сходны) по смыслу. 
2. Имеют общую часть - корень          
. 
Как по-другому можно назвать 
родственные слова? 
(Однокоренные) 
Родственные (однокоренные)  
слова 
1. Похожи (сходны) по смыслу. 
2. Имеют общую часть - корень          
. 
В чем нам поможет составленная 















С. 61-63  
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пишутся от слова 
_______________________. 
Приставка - это 
__________________________, 
пишется со словом 
_______________________. 










С 73, 98 
Время глагола 
Составление и заполнение 
таблицы. 
Изменение глагола по временам. 
Время 
глагола 
   
Вопросы    
Примеры    
 Какое название можно дать 
таблице? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Диагностическое задание для проведения заключительного этапа 
исследования в 3 классе 
Прочитай текст. 
ЯЗЫК И РЕЧЬ 
Знаешь ли ты, что специалисты различают понятия «язык» и «речь»? 
Язык – система средств, которые человек использует в процессе общения для 
передачи информации, для выражения мыслей, чувств. 
В мире много языков, и русский язык – один из них. А еще есть 
английский, португальский, украинский, арабский, язык хинди и много-
много других. Каждый язык отличается набором звуков, слов и различных 
моделей предложений. 
Язык представляет собой систему, так как все его единицы занимают в 
этой системе определенное положение и связаны между собой. Низший 
уровень системы языка представлен звуками. Они отличаются 
произносительными особенностями, не имеют значения и служат 
«строительным» материалом для более сложных единиц. Из звуков состоят 
части слова, морфемы: корень, приставка, суффикс, окончание. Эти единицы 
имеют значение. Слово - единица следующего уровня, оно имеет значение, и 
в его составе выделяются морфемы. Слово входит в состав предложения, 
является членом предложения. Из предложений состоит текст. Отношения 
единиц системы языка можно представить так: звук – части слова (морфемы: 
корень, приставка, суффикс, окончание)  – слово – предложение – текст. 
Лингвистика – это наука, которая изучает систему языка. В 
лингвистике выделяются разделы, занимающиеся изучением единиц разных 
уровней этой системы. 
Фонетика изучает звуки языка. Состав слова изучается морфемикой. 
Словарный состав языка изучает наука, называемая лексикологией, формы 
слов и части речи – морфология, словосочетание и предложение – синтаксис. 
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Лингвистика текста – специальный раздел лингвистики, который занимается 
изучением текста. 
Речь – это процесс использования единиц языка. 
Для того чтобы назвать все, что нас окружает, мы используем слова, 
для выражения  мысли – строим из слов предложении, а сложные 
развернутые сообщения передаем с помощью текста. Речь бывает устная и 
письменная. Устная речь – это речь звучащая, ею мы пользуемся тогда, когда 
можем услышать друг друга. Когда непосредственное общение между 
собеседниками невозможно, для передачи сообщения используются 
специальные знаки: буквы, знаки препинания. Такая речь называется 
письменной. Письменное сообщение мы можем прочитать. 
Чтобы письменная речь была понятна читающим, буквы и знаки 
препинания в ней используются по общепринятым правилам. Эти правила 
устанавливаются и описываются в трёх разделах лингвистики: графике, 
орфографии, пунктуации. 
 
 Определи, какой этот текст? Художественный или учебно-научный? 
 Отметь знаком «+». 
Этот текст:  
 художественный  
учебно-научный  
 Где ты мог прочитать такой текст? Напиши. 
 ___________________________________________________ 
 Название текста отражает:  
тему текста 
главную мысль текста. 
Отметь знаком «+». 
 В тексте в основном говорится:  
 о разных языках 
о том, как говорит человек 
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о системе языка. 
 Подчеркни цветным карандашом главные слова в тексте. 
 Впиши в предложение пропущенное слово из текста. 
 Наука, которая изучает систему языка, называется 
 __________________________. 
 








_______________________________ раздел лингвистики, который изу-
чает звуки языка 
_______________________________ раздел лингвистики, изучающий  
словарный состав языка 
_______________________________ 
раздел лингвистики, который 
изучает словосочетание и предло-
жение 
_______________________________ 
раздел лингвистики, изучающий 
формы слов и части речи 
________________________________ 
раздел лингвистики, который 
изучает состав слова 
 




звук        части слова       слово         ______________      ______________ 
 Тебе нужно подготовить рассказ о системе русского языка.  
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Составь план на основе прочитанного текста, который поможет тебе 




   ___________________________________ 
   ___________________________________ 
 Закончи схему. Укажи виды речи. Дай  характеристику каждому виду. 
     РЕЧЬ 
 
 
__________________________           _________________________ 
__________________________           __________________________ 
___________________________              __________________________  
 Оцени итоги своей работы. 
Поставь знак «+», если тебе удалось достичь результата. 
Я смог найти и подчеркнуть главные слова в тексте. 
Я сумел заполнить таблицу. 
У меня получилось заполнить схему.  
Я смог составить план текста. 
Я могу рассказать, что такое система языка. 
Я могу дать характеристику видам речи. 
Что вызвало трудности? _____________________________________ 
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